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La investigación presentó como objetivo aplicar el estudio del trabajo para 
incrementar la productividad en el área de codificado de camarón de la empresa 
Seafrost S.A.C. Para ello, el estudio fue de tipo aplicado, enfoque cuantitativo, 
alcance descriptivo y explicativo y el diseño fue cuasiexperimental. La población 
en estudio fue las actividades del proceso de codificado de camarón y la muestra 
estuvo conformada por la observación de las actividades durante 60 días, 30 
observaciones diarias antes y después de la implementación del estudio del 
trabajo. Los resultados permitieron determinar que el proceso anterior constó de 
36 actividades, con un índice de actividades que agregan valor de 19.4% y con 
tiempo ciclo de 559.37 minutos, equivalente a 9.32 horas. Luego de la aplicación 
del estudio del trabajo, el índice de actividades que agrega valor se incrementó 
a 30.6%, el tiempo ciclo se redujo en 1.69 horas, la eficiencia en el 
aprovechamiento de la materia se incrementó en 9.58%, la eficacia del 
cumplimiento de la producción programa se incrementó en 17.51% y la 
productividad se incrementó en 23.46%. Por tanto, se concluye que la aplicación 
del estudio del trabajo permitió incrementar la productividad en el proceso de 
codificado de camarón en la empresa Seafrost S.A.C. Paita, 2020.  
 















The objective of the research was to apply the study of work to increase 
productivity in the shrimp coding area of the company Seafrost S.A.C. For this, 
the study was of an applied type, quantitative approach, descriptive and 
explanatory scope and the design was quasi-experimental. The study population 
was the activities of the shrimp coding process and the sample consisted of the 
observation of the activities for 60 days, 30 daily observations before and after 
the implementation of the study of the work. The results allowed determining that 
the previous process consisted of 36 activities, with an index of activities that add 
value of 19.4% and with a cycle time of 559.37 minutes, equivalent to 9.32 hours. 
After the application of the work study, the index of activities that adds value 
increased to 30.6%, the cycle time was reduced by 1.69 hours, the efficiency in 
the use of the material increased by 9.58%, the effectiveness of compliance with 
program production increased by 17.51% and productivity increased by 23.46%. 
Therefore, it is concluded that the application of the work study allowed increasing 
productivity in the shrimp coding process in the company Seafrost S.A.C. Paita, 
2020. 
 





I. INTRODUCCIÓN  
 
A nivel mundial, el camarón forma parte de los mariscos más conocidos y 
nutritivos que pertenecen a la familia de los crustáceos. Su valor nutricional es 
rico en vitaminas B3, B9, B12. E y D, proteínas, sodio, potasio, colesterol y ácidos 
grasos esenciales. Por ello, es un alimento importante para la salud porque 
contribuye en el metabolismo de otros nutrientes, el sistema nervioso y el sistema 
inmune. (Gonzáles, 2017). Además, el camarón alcanzó una producción mundial 
de exportación de 132,900 toneladas durante el periodo de enero a septiembre 
el 2019, siendo los principales países productores Canadá con 56.7% y EE.UU. 
con 18.8% de participación. En tanto, la importación mundial ascendió a 130,550 
toneladas, siendo los principales compradores EE.UU. con 31.6% de 
participación, China con 26.5% y Canadá con 10.7%. Los tipos más 
comercializados son el camarón langostino argentino, patiblanco, nipón, 
boreales y camarones de aguas profundas. (FAO, 2018; FAO, 2020) 
 
Sin embargo, la productividad de camarones a nivel mundial disminuyó, 
donde la producción mundial de exportación de enero a septiembre del 2019 
disminuyó en 13.6% en comparación con mismo periodo del 2018. Esto. se debió 
al cambio de temperatura del agua que afectó a productores de EE.UU., 
incremento de los costos de pesca, brote de enfermedades, creación de nuevas 
leyes y regulaciones en la industria de camarones en Brasil y por el 
enfrentamiento comercial entre China y EE.UU. (FAO, 2020) 
 
A nivel nacional, la producción pesquera marítima de camarones para 
consumo humano ascendió a 39 mil TM en el 2017, 32 mil TM en el 2018 y 42 
mil TM en el 2019, lo que significó un crecimiento del 33.4% en el 2019. Por su 
parte, el volumen de las exportaciones de camarón presentó un crecimiento del 
8% en el 2018, pero disminuyó en 20% en el 2019. Siendo los principales países 
a los que se les exporta Ecuador, México y Honduras (BCRP, 2019; Agrodata 
Perú, 2020). Las principales regiones productoras son Piura y Tumbes, pero la 
productividad de camarones enfrenta la problemática de costos de producción 
crecientes, la falta de oferta local de semilla de camarón en el caso de la 
producción acuícola de camarón, la exposición a fenómenos climáticos. 
(PRODUCE, 2016; Saldarriaga y Regalado, 2017) 
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En el ámbito local, Paita es el principal puerto del norte y el segundo más 
importante del Perú, en la que operan diversas empresas pesqueras como es el 
caso de la Empresa Seafrost S.A.C. Que se dedica al procesamiento y 
exportación de mariscos, como es el caso del procesamiento del camarón 
(Litopennaeus vannamei) que tiene un tamaño entre 12 y 35 cm de longitud, de 
cuerpo comprimido y cola prolongada. El valor nutricional del camarón posee 
calorías, colesterol, proteínas y sodio; ver ficha en anexo 4. (Seafrost, 2020) 
 
El proceso del codiciado del camarón (ver anexo 5) inicia con 
recepcionando la materia prima, esta llega a la empresa en contenedores en 
forma congelada en medidas de bloques con un peso de 10 a 11 kilos cada 
bloque. Estos son introducidos en dinos con agua temperada normal para su 
descongelamiento, lo cual necesita un tiempo promedio de 2 a 3 horas. Una vez 
el producto está desprendido del hielo, cada pieza es separada una por una para 
su codificación. La codificación se realiza de forma manual por códigos, los 
cuales son tallas estandarizadas. Los códigos que se trabajan en la empresa son 
0/12, 12/16, 16/20, 20/25 y 25/30. Para ello, en una balanza gramera, se pesa 
453 gramos del producto (camarones), luego se procede a contar cada una de 
las piezas. Por ejemplo, para la talla 12, debe haber un promedio de entre 12 y 
10 piezas únicamente. En caso hubieran 13 o más piezas entonces la 
codificación está mal hecha y se procede a la rectificación del código en mención. 
Así, de manera sucesiva se realiza para cada código.  
 
En la empresa los codificadores son un total de 15 personas, los cuales 
inician sus laborales desde temprano para poderse dar abasto y tener producto 
acumulado, para la siguiente fase que es el pelado y desvenado, abasteciendo 
a un aproximado de 40 a 50 personas diariamente. Sin embargo, se presentaron 
continúas paradas a la espera del producto, ya que no se dan abasto para que 
el flujo sea parejo. Además, los codificadores se ubican en espacio reducidos de 
15 m2 por cada 5 trabajadores, lo cual dificulta su mayor rendimiento, ya que 
deben colocar los materiales y ubicarse de la mejor manera, pero esto no es 
realizado con la rapidez que el codificador espera. Asimismo, en el proceso 
interviene un grameador quien verifica que el producto esté correctamente 
codificado, para que pase al siguiente proceso de pelado y desvenado. 
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A esto se sumó la existencia de otras tareas como es el procesamiento de 
pota, merluza, perico, calamar, etc. Los cuales se realizaron de manera paralela, 
entre 2 a 3 especies por día, lo cual generó que el uso de los materiales se 
convierta en una dificultad. Por ello, los codificadores deben estar vigilando que 
otros grupos no cojan los materiales, lo cual dificulta que se realice la tarea de 
codificado de manera efectiva. En síntesis, el problema que ocurre en el 
codificado de camarón se sistematizó en el diagrama de Ishikawa (ver anexo 3), 
en el que se identificó que existe baja productividad en el área de codificado de 
camarón. El cual genera el incremento de costos y de persistir acentuaría la baja 
productividad en el área de codificado, que el último semestre comprendido entre 
octubre del 2019 a marzo del 2020 alcanzó una producción de 48,690 kilos en 
promedio mensual (Ver Anexo 5), repercudiendo en la productividad general de 
la empresa Seafrost S.A.C. Por ello, la investigación estudió el mejoramiento de 
la productividad a través del estudio de trabajo.   
 
Al respecto, se considera necesario aplicar el estudio del trabajo en el 
codificado de camarones, porque según Tejada, Gisbert, y Pérez, (2017) es una 
herramienta que permite determinar el tiempo estándar y los movimientos 
necesario por cada trabajador de un proceso. El objetivo es minimizar el tiempo 
y los movimientos innecesarios, para conseguir un trabajo más eficaz y eficiente, 
que permita incrementar la productividad. Aspecto que estudió mejorar en el área 
de codificado de camarones.  
 
En concordancia con lo descrito, respecto a la formulación del problema 
se especificó como pregunta principal: ¿Cómo la implementación en el proceso 
de codificado de camarón del estudio del trabajo permite incrementar la 
productividad en el área de codificado de la empresa Seafrost S.A.C. Paita, 
2020? Como preguntas específicas: ¿De qué forma es el estado actual del 
proceso de codificado de camarón en la empresa Seafrost S.A.C.?; ¿La 
implementación del estudio del trabajo en el proceso de codificado de camarón 
permite incrementar la eficiencia en el área de codificado de la empresa Seafrost 
S.A.C.?; ¿La implementación del estudio del trabajo en el proceso de codificado 
de camarón en cuánto permite incrementar la eficacia en el área de codificado 
de la empresa Seafrost S.A.C.?; y ¿Cómo aplicar el estudio de trabajo permite 
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incrementar el beneficio-costo en el proceso de codificado de camarón en el área 
de codificado de la empresa Seafrost S.A.C.? 
 
La investigación tuvo como justificación práctica la contribución en mejorar 
la productividad en el proceso de codificado de camarón en la empresa Seafrost 
S.A.C. Paita, 2020, mediante la medición y estandarización del tiempo de trabajo 
y la medición métodos para el desarrollo de un proceso de codificado más 
eficiente. La justificación metodológica fue porque permitió aplicar y adaptar los 
métodos del estudio del trabajo en el proceso de codificado de camarón, se 
aplicó los procedimientos tanto de la medición de tiempos como la medición de 
métodos en el referido proceso, lo que se constituyó como una guía 
metodológica para investigaciones posteriores. La justificación social fue porque 
promovió un desarrollo más eficiente del proceso de codificado de camarón, 
permitiendo mayor volumen de producto disponible para los clientes. Asimismo, 
posibilitó la generación de mayores ingresos que pueden permitir a la empresa 
contribuir con el medio ambiente mediante proyectos que buscan recuperar y 
reforestar el bosque seco degradado. Asimismo, se estableció como hipótesis: 
La aplicación del estudio del trabajo en el codificado de camarón permite 
incrementar la productividad en el área de codificado de la empresa Seafrost 
S.A.C. Paita, 2020.  
 
Por ende, se formuló como objetivo general: Aplicar el estudio del trabajo 
en el proceso de codificado de camarón para incrementar la productividad en el 
área de codificado de la empresa Seafrost S.A.C. Paita, 2020. Los objetivos 
específicos fueron: Describir el estado actual del proceso de codificado de 
camarón en la empresa Seafrost S.A.C. Determinar el incremento que produce 
la implementación del estudio de trabajo en la eficiencia del proceso de 
codificado de camarón en la empresa Seafrost S.A.C. Establecer el incremento 
que se produce con la implementación del estudio del trabajo en la eficacia del 
proceso de codificado de camarón en la empresa Seafrost S.A.C. Evaluar el 
beneficio-costo de implementar el estudio de trabajo en el codificado de camarón 





II. MARCO TEÓRICO 
 
En los trabajos previos del ámbito internacional, se encontró la 
investigación de Ibáñez (2016) “Diseño de propuestas de mejora para el área de 
producción en la empresa Puerta de Humos S.A.” compañía que produce 
alimentos hidrobiológicos. Mediante el mejoramiento del método de trabajo y 
mejora continua, los resultados indicaron que la producción se incrementaría en 
3,150 kilogramos mensuales y las pérdidas se redujeron en 25%. Esto permitió 
incrementar la eficiencia y la productividad en 40%. 
 
Rodríguez (2012) investigó el “Incremento de la productividad en la 
congelación de camarón por salmuera IQF”. Mediante la evaluación del método 
actual de trabajo se identificó falencias en el método de conservación del 
camarón, instalación incorrecta de equipos y recurso humano no capacitado. 
Mediante el método de trabajo mejorado se logró que la productividad del 
proceso de congelación de camarón aumente en 40%.   
 
En el ámbito nacional, Bellido, Villar, y Esquivel (2016) realizaron el 
“Estudio de tiempos y movimientos para mejorar la productividad del filete de 
caballa en aceite vegetal, en la empresa Inversiones Quiaza S.A.C. Chimbote, 
2016”. Los resultados indicaron que con el nuevo método el tiempo estándar se 
redujo en 21.10 minutos, pasando de 54.62 minutos con el método actual a 33.52 
minutos con el método nuevo. Esto permitió incrementar la productividad que 
ascendió a producir 52 cajas/h-H/Tn en la producción total y 10.08 kg/h-H/Tn en 
la productividad de las actividades de fileteo y limpieza. Concluyó que con la 
implementación del estudio de trabajo se logró que la productividad total se 
incremente en 39.1% y la productividad de las actividades de fileteo y limpieza 
se incrementó en 20.10% en la compañía I. Quiaza S.A.C.   
 
Falconí (2017) investigó la “Aplicación de la mejora de método de trabajo 
para incrementar la productividad del producto filete de caballa en aceite vegetal 
de la empresa Inversiones Estrella de David”. Los resultados indicaron que 
mediante el establecimiento de una duración estándar y la ejecución de un 
método de trabajo mejorado, se logró el incrmento la productividad de filete de 
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caballa en aceite vegetal en 55%, la producción del proceso de fileteo y limpieza 
aumentó en 48%, la eficiencia de las materias primas con respecto a la cantidad 
de caballa fileteada se incrementó en 15% y la eficiencia de las materias primas 
con respecto a las unidades monetarias se incrementó en 31%.    
 
En la misma línea, Casana (2018) “Estudio de tiempos y movimientos para 
mejorar la productividad en el proceso de anchoveta en salazón del área de 
curado de la empresa Casamar S.A.C.”. Los resultados indicaron que con el 
método mejorado se logró disminuir el tiempo de procesamiento de corte y 
eviscerado en 50.54 minutos, reduciendo de 135.9 minutos del método actual a 
85.36 minutos con el método propuesto, lo que permitió incrementar la 
productividad de 76.68 Tn/h-H en diciembre del 2017 a 84.77 Tn/h-H en febrero 
del 2018. Se concluyó que con el método propuesto se incrementó el tiempo 
productivo de 39.77% a 56.41% y la productividad se incrementó en 10.55%. 
 
Mantilla y Quispe, (2018) “Estudio de métodos de trabajo para aumentar 
la productividad en la línea de producción de la empresa Pesquera Artesanal de 
Chimbote, 2018”, con el objetivo de implementar nuevos métodos de trabajo. Se 
mejoró los métodos de trabajo para la sección de corte y eviscerado, mediante 
la realización de menos actividades improductivas y un balanceo de la línea para 
las actividades de pesado que implicó ajustar la cantidad de operarios de corte 
y la cantidad de balanzas. Los resultados evidenciaron que con el estudio de 
métodos permitió reducir el tiempo ciclo a 14.80 minutos, significando una 
reducción del 53%. Asimismo, la eficiencia se incrementó en 84.32% y la 
productividad se incrementó en 58.65% en promedio.  
 
En el ámbito local, Reyes (2016) “Estudio de tiempos y movimientos para 
mejorar la productividad en el proceso de anchoveta en salazón del área de 
curado de la empresa Casamar S.A.C.”. Mediante la mejora del método de 
producción, que implicó el cambio de materia prima, se implementó un segundo 
secador en la etapa de demora del proceso, se incrementó el nivel de 
producción. Así, la producción por día aumentó en 153.04%, el consumo de 




A continuación, en las teorías relacionadas respecto a la primera variable 
el estudio del trabajo, según Sookdeo (2016) es el examen holístico de los 
métodos que se utilizan para ejecutar las operaciones de un determinado 
proceso, con el propósito de establecer estándares para el desempeño de dichas 
actividades y mejorar el uso efectivo de los recursos. Esta técnica es efectiva 
porque tanto la investigación del problema como el desarrollo de la solución es 
sistemática.  El estudio del trabajo comprende 2 metodos: la medición del trabajo 
y el estudio de métodos, que son utilizados para analizar el trabajo humano en 
un determinado proceso. La evaluación, según Salazar (2018) se puede realizar 
30 días antes y después de la implementación del Estudio del Trabajo.  
 
La primera dimensión es la medición del trabajo o estudio del tiempo que 
consiste en aplicar técnicas diseñadas para determinar el tiempo que debe durar 
la realización de las actividades de un proceso, establecido en función al tiempo 
que le lleva a un trabajador calificado ejecutar dicha tarea a un ritmo de trabajo 
definido. El objetivo es eliminar el tiempo improductivo de la tarea. Las técnicas 
para la medición del trabajo y establecer estándares son: Muestreo de trabajo, 
estimación estructurada, estudio de tiempos, estándares de tiempo 
predeterminados y datos estándar. (Karaagac, y otros, 2018) 
 
Para ello es importante conocer la composición del tiempo de trabajo, 
según la OIT (2017) el tiempo total de una operación se divide en dos: (1) 
contenido básico de trabajo del trabajo que es el tiempo requerido para fabricar 
un producto o ejecutar un proceso si el método o proceso de fabricación se 
ejecuta de manera perfecta y no existiera pérdida de tiempo, es decir comprende 
las actividades que agregan valor, e incluye a las pausas normales de descanso 
a las que tienen derecho el trabajador; y (2) tiempo total improductivo, que 
engloba las operaciones que no permiten agregar valor en el proceso, los cuales 
son de tres tipos: Tipo A, que es el tiempo improductivo generado por el mal 
diseño del producto o la incorrecto uso de los materiales; Tipo B, tiempo 
improductivo generado por métodos ineficientes de producción o de 
funcionamiento; y Tipo C que corresponde al tiempo improductivo generado por 
el trabajador. Por ello, la medición del trabajo busca estandarizar el tiempo 
básico de trabajo y reducir o eliminar el tiempo improductivo. 
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El procedimiento del estudio del tiempo consiste en: (1) identificar el 
trabajo o proceso a cronometrar; (2) obtener un mejor procedimiento mediante 
el estudio de métodos; (3) selección del personal a estudiar; (4) ejecutar el 
estudio del tiempo y asegurar la exactitud en la medición de los tiempos; (5) 
exponer al personal sobre el método de trabajo propuesto y el manejo de los 
accesorios y herramientas; (6) definir el procedimiento propuesto en formatos 
adecuados; (7) registrar las observaciones en el formato de estudio de tiempos; 
y (8) realizar la calificación del desempeño del trabajador. (Singh, y otros, 2016) 
 
La segunda dimensión es el estudio del método que consiste en investigar 
de manera sistemática, mediante el registro y la investigación crítica del método 
actual como se lleva a cabo un proceso, para instalar y desarrollar un nuevo 
método de trabajo de manera más fácil, rápida, que minimice la fatiga al 
trabajador y que se puede instalar y desarrollar a bajo costo. Es decir, el objetivo 
es encontrar un mejor método de trabajo, lo cual se puede logar mediante la 
eliminación de movimientos innecesarios, cambiando o combinando la 
secuencia de operaciones o el proceso productivo. (Kalra, y otros, 2016) 
 
El estudio del método comprende las siguientes etapas: (1) Selección del 
trabajo que se va a examinar; (2) registra los acontecimientos relevantes que 
tengan relación con el trabajo; (3) examinar de manera crítica la manera como 
se ejecuta el trabajo; (4) establecer el método de trabajo más eficaz; (5) realizar 
la evaluación de las diversas opciones para definir un nuevo método de trabajo; 
(6) establecer el nuevo método de trabajo de manera clara; (7) implementar el 
nuevo método de trabajo como una práctica normal y (8) Realizar el control de 
la efectiva aplicación del nuevo método de trabajo, con el propósito de no 
reincidir en el método de trabajo anterior. (Becerra, y otros, 2016) 
 
  Específicamente, el estudio del método o de movimientos se aplica la 
técnica del examen crítico al método actual, mediante la realización de preguntas 
en cinco aspectos: (1) Propósito: ¿Cuál es el propósito de esta operación?; 
¿Cumple la operación los requisitos?; ¿Se puede eliminar la operación?; (2) 
Lugar: ¿Dónde está el mejor lugar para hacer esta operación?; (3) Secuencia: 
¿Cuál es el mejor momento para hacer esta operación?; ¿Se puede hacer al 
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mismo tiempo o en otro momento mejor?; ¿Cuándo será más adecuado y 
económico?; (4) Persona: ¿Quién hará esta operación?; ¿Quién puede hacerlo 
de una mejor manera?; (5) Medios: ¿Cómo se puede realizar esta operación?; 
¿Se puede hacer más fácil y más seguro?. En base a las respuestas del examen 
crítico de desarrolla un método mejorado, en el cual también se analizan tres 
aspectos en el estudio de movimientos: La eliminación, combinación, 
reordenamiento o simplificación de cada actividad del proceso para ahorrar 
tiempo de operación. (Pancholi, 2018) 
 
Entonces mediante el estudio del trabajo que implica tanto la medición del 
tiempo y el estudio se métodos, permitiría hacer más productiva una operación. 
Así, la segunda variable en estudio es la productividad, que según Ayele y Fayek 
(2018) se define como una relación del producto generado dado una cantidad de 
insumos determinados, y muestra la eficacia y la eficiencia en la utilización de 
los recursos.  
 
Por su parte, para Wood (2016) la productividad es la eficiencia productiva 
que se expresa como la cantidad de producida por unidad de insumo utilizada; 
se expresa en términos relativos y es diferente del concepto de producción, y 
para mejorar la productividad se puede producir más con la misma cantidad de 
insumos o producir el mismo nivel de producción con un requerimiento menor de 
insumos. En el mismo sentido, García (2011) manifiesta que la productividad no 
es una medida de cantidad fabricada o producida, mide la eficiencia que se 
produjo en la combinación de los recursos o insumos para alcanzar los efectos 
esperados, y se puede medir mediante la relación de la producción entre los 
insumos, o mediante la relación de los resultados esperados entre los recursos 
empleados. 
 
Según García (2011) la productividad comprende dos dimensiones, la 
eficiencia y la eficacia. Con respecto a la eficacia hace referencia a la capacidad 
de lograr los resultados esperados que puede ser expresado en términos de 
cantidad, calidad o ambos; los indicadores son el grado de logro del nivel de 
producción o de ventas y las demoras en los tiempos de entregas; el porcentaje 
de eficacia se puede calcular mediante la división de la producción real sobre la 
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producción programa. Mientras que la eficiencia es la capacidad para lograr los 
resultados esperados con el uso mínimo de recursos, los indicadores son 
tiempos muertos, desperdicio o porcentaje de uso de la capacidad instalada; el 
porcentaje de eficiencia se puede calcular mediante la división de la capacidad 
utilizada sobre la capacidad disponible.   
 
Por otra parte, respecto a la normativa técnica relacionada a las variables 
y principalmente al proceso en estudio como es la codificación de camarón se 
encuentra la ISO 22000:2018 sobre Inocuidad Alimentaria, el cual sirve para la 
implementación de estándares de seguridad alimentaria. Esta normativa 
establece requerimientos para el desarrollo y la implantación de un Sistema de 
Gestión de Inocuidad Alimentaria. La finalidad es que se refuerce la seguridad 
alimentaria, se fomente la cooperatividad de los involucrados, el aseguramiento 
de la defensa del consumidor y reforzar su confianza, define requerimientos para 
los Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria y en pro de optimizar los 
costes que se presentan en la cadena de suministro alimentaria. (ISO, 2018) 
 
En relación a la Gestión de Riesgos en la empresa, se realiza con base 
en la normativa ISO 31000:2018 que establece los principios y directrices que 
debe cumplir la empresa, con la finalidad de prevención, control, mitigación, 
rehabilitación y remediar cada impacto ambiental negativo que perjudican y que 
se originan en las operaciones de la empresa (ISO, 2018), para la promoción el 
desarrollo sostenible y de conformidad con la normativa nacional vigente en 
materia ambiental, como la ley La Ley N.º 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental que instituye un sistema coordinado y 
unificado para identificar, prevenir, supervisar, controlar y corregir de forma 
adelantada cada impacto ambiental negativo. (Minam, 2011) 
 
Con relación a la seguridad y salud ocupacional, la compañía lo gestiona 
con base a la ISO 45001:2018 porque permite la normativa incluye 
recomendaciones con el objetivo de la prevenir lesiones, accidentes y los 
deterioros de salud en el ámbito del trabajo y brindar espacios de trabajo seguros 
y saludables (ISO, 2018). Asimismo, la OHSAS 18001 que dispone requisitos 
mínimos para la implementación de mejores prácticas de salud y seguridad 
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ocupacional (BSI, 2020). En la misma línea, es de observancia obligatoria la 
normativa nacional como la Ley N. º 29783, Ley de y Salud en el Trabajo y su 
reglamento, con su respectivo D.S. N. º 005-2012-TR, que promueve la cultura 
para prevenir riesgos en el trabajo en el Perú y que involucra la participación de 
los trabajadores y sus organizaciones sindicales, la responsabilidad del 
empleador y la labor fiscalizadora y de control del Estado.  
 
En cuanto a la normativa específica relacionada al proceso de codificado 
de camarón, se encuentra la NTP 041.006:1974 (Revisada el 2010), el cual 
define los requerimientos y métodolgías de ensayo de los crustáceos frescos, 
para consumo humano directo y como materia prima para productos de consumo 
humano directo, los requisitos generales, manipuleo y de calidad, asimismo, 
establece las características del producto, requisitos en la comercialización y la 
documentación respectiva. (INACAL, 2020) 
 
En cuanto al avance tecnológico del proceso de codificado de camarón es 
el desarrollo de la automatización mediante la implementación de sistemas de 
clasificación de camarón que incorpora máquinas clasificadoras autónomas que 
se caracterizan por funcionar de manera independiente, que permite la 
orientación y clasificación de los tamaños de los camarones por divergencia y 
con rodillos de rotación continua. Entre las características de las máquinas 
codificadoras se encuentra que cuenta con raspadores para evitar el enrocado 
de las antenas de los camarones alrededor de los rodillos, cuenta con 
indicadores digitales para regular la apertura de los rodillos. La automatización 
del proceso de codificado junto con el de cocción, permitiría aumentar el 
rendimiento entre 1% a 5%, reducción del consumo de energía entre 30% a 85%, 
mejora la calidad y permite el cumplimento de los estándares de seguridad 
alimentaria. Entonces la automatización del proceso de codificado permite una 
uniformidad más exacta, lo que genera más ganancias para las empresas. 
(Laitram, 2015) 
 
Por otro lado, la decisión de implantar un método mejorado en el proceso 
productivo, obtenido mediante el estudio del trabajo, es necesario evaluar su 
viabilidad económica, por ello existen los siguientes criterios: (1) Valor actual 
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neto, indicador que actualiza una serie de flujos de efectivo futuros mediante una 
tasa de descuento y se le disminuye el monto de inversión, y lo obtenido es una 
medida de beneficios en términos absolutos. (2) Tasa interna de rendimiento, es 
la tasa de descuento que permite igualar el valor actualizado de los flujos de 
efectivo futuro con la inversión inicial. (3) Periodo de recuperación, mide el 
tiempo en que se lograr la recuperación de la inversión; y (4) Relación beneficio 
costo, indicador que divide los flujos actualizados de ingresos y costos, indica el 
beneficio obtenido por cada unidad monetaria de costo. (Aguilera, 2017) 
 
Los principales términos son: Tiempo básico de trabajo: Es el tiempo 
mínimo imposible de reducir que es necesario en condiciones teóricas perfectas 
para fabricar un producto o realizar una tarea (Casero, 2019). Actividades que 
agregan valor: Son aquellas que añaden características o atributos que el cliente 
desea en un producto o servicio mediante el proceso de su producción (Gomez, 
2017). Actividades que no agregan valor: Son todas aquellas que no generan un 
cambio en la elaboración del producto o servicio, y que no contribuyen al avance 
del proceso (González, Beltrán, Cano y Valenzuela, (2017). Tiempo normal: 
Tiempo registrado por el cronómetro que un operario realiza una tarea a ritmo 
normal (Casero, 2019). Suplementos: Fracciones de tiempo que se añaden al 
tiempo básico para compensar retrasos inevitables por fatigas o necesidades 
personales o por contingencia (Maya, 2017). Tiempo estándar: Tiempo que 
demora un trabajador cualificado y motivado para ejecutar la tarea a ritmo 
normal, incluyendo los suplementos correspondientes (Casero, 2019). Tiempo 
ciclo: Intervalo de tiempo total para realizar una operación o trabajo determinado, 
y es igual a la suma de todos los tiempos estándar de todas las actividades de 
un proceso (Salado, 2015). Eficacia: Grado de cumplimiento de las metas u 
objetivos establecidos. Independiente de la cantidad de recursos utilizados  
(González, 2018). Eficiencia: Es la capacidad para obtener el mejor o máximo 
rendimiento utilizando un mínimo de recursos (González, 2018); y Productividad: 
Relación existente entre el volumen de producción y los recursos empleados 
para dicho nivel producido (Fontalvo, Hoz y Morelos, (2017). 








La investigación según su finalidad fue de tipo aplicada, que según 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018) esta investigación utiliza los conocimientos que 
ha desarrollado la investigación teórica y básica para ser aplicados y permitan 
solucionar problemas inmediatos. Es decir, consiste en la aplicación del 
conocimiento científico para el desarrollo de soluciones tecnológicas, de manera 
económica y segura, a problemas prácticos (Deiana, Granados y Sardella, 
(2018). En ese sentido, la investigación fue aplicada porque utilizó los métodos 
y procedimientos del estudio del trabajo, para la medición del tiempo y el estudio 
de métodos en el proceso de codificado de camarón, que se aplicaron a un 
problema práctico como fue la baja productividad en el área de codificado.  
 
La investigación según su enfoque fue de tipo cuantitativo porque según 
Gómez (2018) es aquella investigación que recolecta y analiza datos 
cuantificables sobre las variables, es decir estudia los datos de manera 
numérica, utilizando herramientas del campo de la estadística. En el estudio 
tanto las dimensiones del estudio del trabajo, así como las dimensiones de la 
productividad fueron susceptibles de ser cuantificables. Ya que se calcularon el 
total de actividades que comprendió el proceso de codificador de camarón, 
cuántas de ellas agregaron valor y cuántas no agregaron valor, se medió el 
tiempo ciclo de todo el proceso y el comportamiento de los indicadores de 
eficacia, eficiencia y productividad.  
 
La investigación según su alcance fue de tipo descriptivo y explicativo, 
descriptiva porque su propósito fue saber cuáles son las características que 
comprenden el fenómeno objeto de estudio; y explicativa porque tuvo como 
propósito identificar las causas del fenómeno en estudio y dar a entender la 
conexión de las variables en estudio (Herrera, 2017). El estudio fue descriptivo 
porque se detalló el método actual del proceso de codificado de camarón, el cual 
se examinó para proponer mejoras y también se describió el método propuesto. 
Asimismo, el estudio fue explicativo porque se expuso como influye la aplicación 
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del estudio del trabajo en el proceso de codificado de camarón en el desempeño 
de la productividad del área de codificado.    
 
Además, según la fuente de datos el tipo de investigación fue de campo 
porque se realizó por medio de la observación directa del proceso de codificado, 
se recogió información respecto a la medición del tiempo y se examinó el estudio 
de métodos. De manera similar mediante la observación directa se recolectó los 




La investigación fue de diseño cuasiexperimental, que se caracteriza 
porque se puede manipular de manera deliberada al menos una variable 
independiente de un determinado fenómeno en estudio (Hernández, Fernández 
y Baptista, (2014). En el estudio fue posible el control de la variable 
independiente como fue la aplicación del estudio del trabajo en el proceso de 
codificado de camarón, mediante la reducción o eliminación de actividades que 
no agregaron valor en el proceso, así también mediante la eliminación, 
combinación, reordenamiento o simplificación de actividades para lo cual se 
propuso un método mejorado para dicho proceso.    
 
3.2. Variables y operacionalización  
 
Variable independiente: Estudio del trabajo: Examen sistémico de los 
métodos que se utilizan para llevar a cabo las actividades de un 
determinado proceso, con el propósito de establecer estándares y mejorar 
el uso efectivo de los recursos. (Sookdeo, 2016) 
 
Variable dependiente: Productividad: Es la eficiencia productiva que se 
expresa como la cantidad de producida por unidad de insumo utilizada; se 
expresa en términos relativos. (Wood, 2016) 
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Es el examen 
sistémico de los 
métodos de un 
determinado 
proceso, con el 
propósito de 
establecer 
estándares para el 
desempeño de 
dichas actividades 
y mejorar el uso 




trabajo y el estudio 
de métodos. 
(Sookdeo, 2016) 
Se medirá mediante 
el estudio de 
métodos el total de 
actividades que 
agregan valor y que 
no agregan valor en 
el proceso de 
codificado; y 
mediante el estudio 
de tiempos se medirá 
el tiempo normal, 
suplementos, el 
tiempo estándar y el 
tiempo ciclo que dura 






AAV= Actividades que agregan valor 
TA: Total de actividades 
ANV: Actividades que no agregan valor 
































TS: Tiempo estándar (minutos) 
TN: Tiempo normal (minutos) 
S: Suplementos  
Tiempo promedio (TP) 
TP=
Σ tiempos observados




S= TN * % total suplemt. 
 
Total % de suplemento 
%S=S. por descanso+ 
       S. por contingencia + 
       S. especiales 












dado una cantidad 
de insumos 
determinados, y 
muestra la eficacia 
y la eficiencia en la 
utilización de los 
recursos de un 
determinado 
proceso productivo.  




Se medirá la 
eficiencia productiva 
del proceso de 
codificado mediante 
el producto 
terminado según la 
cantidad de materia 
prima utilizada, la 
producción del 
codificado realizado 
según la producción 
programado y el 
producto terminado 
según las horas 
hombre utilizadas en 
el proceso de 
codificado. 
Eficiencia 
Eficiencia del proceso de codificado:  
 % Eficiencia=
producto terminado 
materia prima utilizada 
*100 
Producto terminado (PT) 
PT=Kg codificado/día 
 
Materia prima utilizada  
MPT=MP utilizada/día 













Producción realizada (PR) 
PC=Kg codificado/día 
 
Producción programada  
PP= Kg programados/día 





de la mano de 
obra 
 
% =mano de obra
Productividad de
producto terminado en kg
Horas hombre empleadas 
*100 





























3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
La población en estudio estuvo conformada por todas las actividades que 
comprende el proceso de codificado de camarón en el área de codificado de la 
empresa Seafrost S.A.C. 
 
La muestra con base en Salazar (2018) que sostuvo que la evaluación de 
la aplicación del estudio del trabajo se puede realizar en dos meses. Por ello, la 
muestra del estudio estuvo conformada por 60 días, 30 observaciones o jornadas 
productivas diarias antes y 30 observaciones o jornadas productivas diarias 
después de la implementación del estudio del trabajo. 
 
El muestreo fue de tipo no probabilístico intencional que permitió 
seleccionar los casos característicos de la población en estudio. Es decir, 
permitió seleccionar a los elementos más representativos del proceso del 
codificado de camarón que fueron útiles para la investigación.  
 
La unidad de análisis estuvo conformada por las actividades que formaron 
parte del proceso de codificado de camarón, que representaron el conjunto de 
tareas y éstas a su vez representaron las unidades elementales del proceso de 
codificado de camarón, los cuales fueron clasificadas y se calculó su duración.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La investigación utilizó como técnica de recolección de datos a la 
observación directa, que permitió analizar en campo cada una de las actividades 
y tareas del proceso de codificado de camarón, mediante la toma y registros de 
los métodos y tiempos de trabajo, lo que permitió calcular los indicadores de 
eficacia, eficiencia y productividad de la mano de obra.  
 
Se utilizó la técnica de análisis documental para conocer la evolución de 
la producción del codificado de camarón respecto al comportamiento de los 
indicadores antes de la aplicación del estudio del trabajo en base a los registros 
de producción mensual y semanal del área de codificado.  
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Asimismo, se utilizó la técnica de la entrevista que permitió mediante la 
formulación de preguntas a un experto en el proceso de codificado de camarón 
conocer aspectos relevantes de dicho proceso y permitió identificar posibilidades 
de mejora del método actual en base a la experiencia del entrevistado.  
 
Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron:  
 
Guía de entrevista a un experto en codificado de camarón: Este 
instrumento estuvo dirigido a un experto en el proceso de codificado de camarón 
para conocer desde la perspectiva del experto cuáles son las actividades que no 
agregaron valor, las causas del tiempo improductivo, las causas de la baja 
productividad en el área, las normativas técnicas que se han implementado y 
como se ha incorporado el avance tecnológico en el proceso de codificado. El 
tiempo de duración de la aplicación del instrumento fue de 15 minutos. (Ver 
anexo 10) 
 
Guía de entrevista al supervisor del proceso codificado de camarón: El 
instrumento estuvo dirigido al encargado de supervisar las actividades del 
proceso de codificado, que permitió plantear preguntan de profundidad respecto 
a la normativa, avance tecnológico, las medidas estandarizadas, los 
requerimientos que se les solicita a los proveedores y los requisitos que exigen 
los clientes de la empresa Seafrost. El tiempo de aplicación del instrumento tuvo 
una duración fue de 15 minutos. (Ver anexo 10) 
 
Guía de análisis de análisis de procesos: Este instrumento estuvo dirigido 
a las actividades del proceso de codificado, que permitió registrar para cada 
actividad la distancia y el tiempo empleado, permitió clasificar la actividad según 
operación, transporte, espera, inspección y almacenamiento, y permitió clasificar 
si la actividad agrega o no agrega valor al proceso. La frecuencia y periodo de 
aplicación del instrumento se realizó de acuerdo al procedimiento básico para el 
estudio del trabajo que estableció la Organización Internacional del Trabajo 
(2017) que indica que la etapa de registro se debe hacer al menos dos veces: la 
primera vez a manera de croquis con gráficos rudimentarios, para determinar si 
los datos reunidos son útiles; la segunda vez debe ser más clara y precisa con 
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diagramas o gráficos más elaborados, durante el tiempo que dura el ciclo 
completo de actividades del método en estudio, considerando el registro 
histórico. En ese sentido, se identificó que para un volumen de 2500 kilos de 
materia prima descongelada, la duración del ciclo de codificado fue de 4 horas, 
trabajando con un promedio de 10 a 15 codificadores. Por tanto, la frecuencia de 
aplicación del instrumento se realizó cada 4 horas, durante dos jornadas 
productivas de ocho horas. Se aplicó en una jornada productiva antes de la 
aplicación del estudio del trabajo y una jornada después de la aplicación del 
estudio, para comparar los métodos de trabajo. (Ver anexo 10) 
 
Guía de observación para estudio de métodos: Este instrumento estuvo 
dirigido a cada actividad del proceso de codificado, para la examinación del 
método de trabajo, para ello se realizaron preguntas preliminares y de fondo, 
analizando cada indicador del proceso, el propósito, lugar, sucesión, persona y 
medios; que permitió la eliminación, ordenación, combinación o simplificación de 
actividades que permitieron mejorar el método de trabajo del codificado del 
camarón. La aplicación se realizó con base al procedimiento básico para el 
estudio del trabajo que estableció la Organización Internacional del Trabajo 
(2017) con una frecuencia de dos veces, una preliminar y una más elaborada, 
con una duración de 4 horas cada vez, durante un periodo de una jornada 
productiva de 8 horas. (Ver anexo 10) 
 
Guía de observación para el registro de tiempos: Este instrumento estuvo 
dirigido a las actividades del proceso de codificado el cual permitió el registro del 
tiempo de duración de cada una. Así pues, mediante el uso de un cronómetro se 
registró el tiempo de duración de cada actividad, permitió medir el tiempo básico, 
y el tiempo estándar de cada actividad, así como también medir el tiempo ciclo 
que duró el proceso de codificado. El instrumento se aplicó considerando 
también el procedimiento básico para el estudio del trabajo que estableció la 
Organización Internacional del Trabajo (2017), con una frecuencia de dos veces 
(preliminar y a profundidad), durante un periodo de dos jornadas productivas de 





Guía de observación de eficiencia y eficacia: Este instrumento estuvo 
dirigido a la producción del proceso de codificado con el objetivo de registrar 
diariamente el producto terminado de codificado obtenido según la cantidad de 
materia prima utilizado, asimismo, la producción de codificado realizado teniendo 
en cuenta la producción programada, permitió calcular los indicadores de 
eficiencia y eficacia del proceso de codificado de camarón. El instrumento se 
aplicó siguiendo la NTP 700.001 Directrices generales sobre Muestreo, en la que 
se establece que si la razón f = n/N (donde n es el tamaño de la muestra y N es 
el tamaño de la población) es menor o igual al 10%, entonces el tamaño de la 
muestra es más importante. Por ello, considerando que el tamaño mínimo de 
una muestra grande que es mayor o igual a 30 datos, se estableció que el 
instrumento se aplicara durante 30 días antes y 30 días después de la aplicación 
del estudio de trabajo, y se registró los indicadores al final de cada jornada 
productiva. (Ver anexo 10) 
 
Guía de observación de productividad de la mano de obra: Este 
instrumento estuvo dirigido a la producción del proceso de codificado, para el 
registro diario del producto terminado en kg con relación al número de horas 
hombre que se emplearon, lo que permitió calcular la productividad de la mano 
de obra. El propósito fue identificar si con la aplicación del estudio del trabajo se 
incrementó la productividad de la mano de obra. La aplicación del instrumento 
se realizó considerando la NTP 700.001 Directrices generales sobre Muestreo, 
considerando el tamaño mínimo de una muestra grande que es igual a 30 datos. 
Entonces, el instrumento se aplicó durante 30 días antes y 30 días después de 
la aplicación del estudio del trabajo, registrando los indicadores al final de cada 
jornada productiva. (Ver anexo 10)  
 
Guía de análisis documental de normativa: Este instrumento estuvo 
dirigido a la normativa relacionada al proceso de codificado de camarón como 
fue la normativa NTP 041.006:1974 (Revisada el 2010), con la finalidad de 
analizar los contenidos de objeto, definiciones y clasificación, requisitos 




Además, se utilizó como instrumento la Guía documental para el análisis 
costo beneficio, que permitió el registro de los equipos, herramientas y materiales 
que se necesitaron para la implementación del estudio del trabajo, registrando 
su respectiva cantidad, unidad de medida, costo unitario y costo total, para la 
estimación del costo total de la implementación del estudio del trabajo. Asimismo, 
se calculó los ingresos que generó la implementación mediante el aumento de la 
productividad y el aumento de la utilidad, con el objetivo de calcular los ingresos 
generados mediante la implementación del estudio del trabajo. El instrumento se 
aplicó durante la implementación del estudio del trabajo y durante la observación 
de los resultados obtenidos luego de la implementación. (Ver anexo 10) 
 
La validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio de expertos 
quienes en base a su experiencia y valoración calificaron cada instrumento en 
base a los criterios de claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia, coherencia y metodología, que permitió calificar la 




Esta investigación aplicó el estudio del trabajo, que consistió en dos 
dimensiones: El estudio o medición del tiempo de trabajo y el estudio de 
movimientos o de métodos. Se inició con la descripción de la situación actual del 
proceso de codificado de camarón en la empresa Seafrost, para ello se aplicó el 
diagrama de análisis de procesos dos veces (una preliminar y una más 
elaborada) durante una jornada productiva de 8 horas, permitió clasificar cada 
una de las actividades e identificar las actividades que agregaron valor y las que 
no agregaron valor en el método actual de codificado. Luego se aplicó el formato 
de registro de tiempos con el uso de un cronómetro, con una frecuencia de dos 
veces durante una jornada productiva de ocho horas, con el objetivo de medir la 
duración de cada actividad, el tiempo básico, el tiempo estándar de cada 
actividad y el tiempo ciclo que duró el proceso de codificado. De esta manera se 
obtuvo el tiempo que dura el ciclo completo del proceso de codificado, según el 




Luego del diagnóstico del método actual, se aplicó la guía de entrevista 
dirigida al supervisor del proceso de codificado y la guía de entrevista dirigida al 
experto en codificado de camarón, que tuvo una duración de 15 minutos en cada 
entrevista. Se pudo conocer su percepción respecto a las causas del tiempo 
improductivo, las causas de la baja productividad en el área, las normativas 
técnicas que se han implementado y como se ha incorporado el avance 
tecnológico en el proceso de codificado; así como, los requerimientos que se les 
solicita a los proveedores y los requisitos que exigen los clientes de la empresa 
Seafrost. En base a la experiencia de los entrevistados, se identificó 
posibilidades de mejora y se evaluó su implementación mediante el estudio del 
trabajo en el proceso de codificado de camarón.   
 
Luego, se procedió a aplicar el estudio del trabajo, mediante el análisis 
crítico del método actual, para ello se aplicó la guía de observación para estudio 
de métodos con una frecuencia de cada 4 horas durante una jornada productiva 
de 8 horas. El instrumento permitió realizar preguntar a fondo sobre el propósito, 
lugar, sucesión, persona y medios de cada actividad que permitió la eliminación, 
ordenación, combinación o simplificación de actividades para mejorar el método 
de trabajo del codificado del camarón. Luego de identificadas las mejoras, se 
procedió a su implementación, lo que permitió diseñar el nuevo método de 
trabajo del proceso de codificado.  
 
Posteriormente, se procedió a aplicar nuevamente el diagrama de análisis 
de procesos con una frecuencia de cada 4 horas durante una jornada productiva, 
que permitió establecer el nuevo método de trabajo de manera clara e identificar 
si el número de actividades que no agregan valor disminuyeron. Asimismo, se 
aplicó el formato de registro de tiempos con una frecuencia de cada 4 horas 
durante una jornada productiva de 8 horas, con el objetivo de medir la nueva 
duración de cada actividad, así como el tiempo básico, el tiempo estándar y el 





Después de la aplicación del estudio del trabajo, se procedió a determinar 
el incremento que generó la aplicación del estudio del trabajo en la eficiencia, 
eficacia y productividad del proceso de codificado de camarón en la empresa 
Seafrost S.A.C. Para ello, se aplicó la guía de observación de eficiencia y eficacia 
y la guía de observación de productividad de la mano de obra, con una frecuencia 
diaria registrando los indicadores de producción al final de las jornadas 
productivas durante un periodo de 30 días. Con la información obtenida, se 
procedió a aplicar los métodos de análisis, que permitieron identificar si en 
promedio los indicadores de eficacia, eficiencia y productividad registrados 
posteriores a la aplicación del estudio del trabajo superan a los promedios de 
dichos indicadores antes de la aplicación del estudio.  
 
Finalmente, para la evaluación de la aplicación del estudio del trabajo, se 
realizó el análisis beneficio-costo de la aplicación del estudio en el proceso de 
codificado de camarón. Para ello, se aplicó la guía documental para el análisis 
costo beneficio, durante la duración de estudio del trabajo, con el objetivo de 
registrar los ingresos y costos, que permitieron calcular el indicador y determinar 
la viabilidad económica de la aplicación del estudio del trabajo en el proceso de 
codificado de camarón en el área de codificado de la empresa Seafrost S.A.C. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
 
Los métodos de análisis fueron dos: El análisis descriptivo y en análisis 
inferencial. Respecto al primer método, se describió los indicadores del proceso 
de codificado de camarón mediante las estadísticas descriptivas antes y después 
de la aplicación del estudio del trabajo, indicando el promedio, desviación 
estándar, mínimo, máximo de los indicadores de eficacia, eficiencia y 
productividad.   
 
Respecto al método inferencial se utilizó para el testeo si los promedios 
de los indicadores tanto de eficiencia, eficacia y productividad son iguales o 
diferentes antes y después de la aplicación del estudio del trabajo, esto permitió 




Para probar la hipótesis si la aplicación del estudio del trabajo permite 
incrementar los indicadores de eficacia, eficiencia y productividad en el proceso 
de codificado de camarón, se realizó en primer lugar pruebas de normalidad, 
para conocer si los datos de los indicadores siguen una distribución normal, con 
el propósito de identificar qué prueba de igualdad de medias (promedios) aplicar.   
 
Para ello se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov en el programa SPSS, 
que permitió identificar si una muestra procede de una distribución normal, para 
variables cuantitativas continuas y cuando el tamaño muestral es mayor a 
cincuenta observaciones (Romero, 2016), para lo cual se especificó lo siguiente: 
 
El Test de Kolmogorov-Smirnov implica dos hipótesis: Ho: Los datos de 
los indicadores siguen una distribución normal; y H1: Los datos de los 
indicadores no siguen una distribución normal. Aplicando el test en el programa 
SPSS, se identificó los resultados donde la regla de decisión consistió en aceptar 
Ho, si p > 0.05; caso contrario se rechaza Ho, si p ≤ 0.05. 
 
Con base a los resultados, se identificó que los indicadores de eficacia, 
eficiencia y productividad siguen una distribución normal, entonces se aplicó la 
prueba T de Student, y en caso se identifique que los indicadores no siguen una 
distribución normal se aplicó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.                   
 
T de Student para comparar dos medias  
Ho: No hay diferencia entre las medias. (No hay diferencia en el 
promedio de eficiencia (o eficacia) antes y después de la aplicación 
del estudio del trabajo) 
      H1: Sí hay diferencia entre las medias. (Si hay diferencia en el 
promedio de eficiencia (o eficacia) antes y después de la aplicación 
del estudio del trabajo) 
 
Regla de decisión: Si ρ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula; si ρ > 0.05, se 




Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
Ho: La media de la muestra 1 es igual a la mediana de la muestra 2. 
H1: La media de la muestra 1 no es igual a la mediana de la muestra 2. 
 
Regla de decisión: Si ρ≤0.05, se rechaza la hipótesis nula. Si ρ > 0.05, se 
acepta la hipótesis nula. 
Respecto al logro del cuarto objetivo que establece la aplicación del 
análisis beneficio costo, que evaluó la viabilidad económica de la aplicación del 
estudio de trabajo en el proceso de codificado de camarón, según lo siguiente: 
 






Nro de horas hombre ahorradas* costo h-h
Costos de la aplicación del estudio del trabajo
 
 
Decisión:          Viable económicamente si:        B/C > 1 
 
Con base a lo anterior, se estableció como beneficios al ahorro del costo 
horas hombre que se evita la empresa y el costo son los egresos en los que se 
incurrieron para la aplicación e implementación del estudio del trabajo. El ratio 
permitió identificar que los beneficios logran compensar los gastos, 
explícitamente permitió conocer el beneficio obtenido por cada sol invertido. 
Según la regla de decisión en este caso el ratio es mayor a la unidad, por ello la 
aplicación e implementación del nuevo método con base al estudio del trabajo 
es económicamente viable y permite obtener beneficios a la empresa Seafrost 
S.A.C. 
 
3.7. Aspectos éticos  
 
El desarrollo de la investigación se realizó siguiendo las normas y 
principios establecidos en el Código de ética en investigación de la Universidad 
César Vallejo, Resolución de Consejo Universitario N° 0126-2017/UCV (UCV, 




- Se realizó la correcta referenciación de las fuentes consultadas, 
siguiendo las normas correspondientes. 
 
- Se solicitó el consentimiento libre, expreso e informado de las 
personas que participaron en la investigación, como son los 
codificadores, el verificador y el experto en codificado de camarón. 
 
- Se veló por la veracidad de los resultados, registrando los datos 






























El proceso de codificado de camarón que se realiza en la empresa 
SEAFROST S.A.C. comprende las siguientes actividades generales: Recepción 
de materia prima en bloques, descongelamiento de bloques de materia prima, 
drenado de la materia prima, introducción de bloques en dinos, preparación de 
línea de trabajo, preparación de la balanza digital para el pesado, pesado del 
camarón descongelado, abastecimiento del producto hacia la línea de trabajo, 
abastecimiento de los materiales (canastillas), codificado de la materia prima, 
verificación de la contextura del materia prima, control del producto 
(supervisado), pesado del producto y verificación del producto codificado. 
  
El diagnóstico del proceso de codificado de camarón en la empresa 
Seafrost S.A.C. que se realizó mediante la aplicación del diagrama de análisis 
de procesos, el formato de registro de tiempos y la guía de observación de 
eficiencia y eficacia, permitió identificar que el proceso actual de codificado de 
camarón constó de 36 actividades, que se subdividen en 16 actividades de 
operación, 11 actividades de transporte, 7 de espera y 2 de inspección. Las 
actividades del proceso de codificado se identificaron que 7 agregan valor y 29 
no agregan valor, esto permitió determinar que el Índice de actividad que 
agregan valor fue de 19.4%, mientras que el Índice de actividades que no 
agregan valor fue de 80.6%. Esto permitió determinar que es mayor el índice de 
actividades que no agregan valor, lo cual se buscó la eliminación, combinación, 
reordenamiento o simplificación de dichas actividades para proponer un método 
mejorado mediante el estudio del trabajo.    
 
Con respecto a la medición del trabajo se calculó que el proceso actual de 
codificado de camarón comprende un tiempo ciclo sin suplementos de 486.41 
minutos que equivale a 8.11 horas. Con la agregación de suplementos que fue 
de 15% del tiempo básico, se determinó que el tiempo ciclo del proceso actual 
de codificado de camarón ascendió a 559.37 minutos, equivalente a 9.32 horas. 
Donde las actividades que conlleva mayor duración es el descongelamiento de 
la materia prima que toma dos horas en promedio, seguido de la recepción de la 
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materia prima en bloque y el llenado del dino con producto codificado, con una 
duración promedio de 60 y 40 minutos, respectivamente.  
 
Respecto a los indicadores de productividad del proceso de codificado se 
determinó que la eficiencia que mide la relación de producto terminado y la 
materia prima utilizada ascendió a un promedio de 84.0% (ver Figura 1), durante 
los treinta días antes de la aplicación del estudio del trabajo (ver anexo 12). En 
cuanto a la eficiencia que mide la relación de la producción del codificado 
realizado con la producción del codificado programado, ascendió a un promedio 





FIGURA 1. SEAFROST S.A.C.: EFICIENCIA DE LA MP UTILIZADA ANTES DE LA 
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De manera conjunta el indicador de productividad que multiplicó la 
eficiencia con la eficacia ascendió a 62.1% en promedio (ver Figura 3). Estos 
resultados justificaron la aplicación del estudio del trabajo con el fin de mejorar 
los indicadores. 
 












Luego de realizado el diagnóstico del proceso de codificado de camarón, 
se procedió aplicar el estudio de métodos, que consistió en analizar de cada 
actividad a través de preguntas preliminares y preguntas de fondo, con el 
propósito de identificar mejoras en cada actividad (ver anexo 12). Así, se 
identificó que las actividades que demandan más tiempo fueron: recepción de la 
materia prima en bloque, espera al personal de apoyo, traslado de dinos con 
hielo, descongelamiento de la materia prima y el llenado del dino con producto 
codificado.  
 
Mediante la guía de observación para el estudio de método, se analizó en 
las actividades, las formas alternativas que se podían ejecutar y cómo deberían 
hacerse (ver anexo 12). Se planteó y se implementó las siguientes mejoras: El 
reordenamiento del espacio de trabajo donde el pesado pasó a estar más cerca 
de la línea de producción, se organizó para que los dinos estén limpios y más 
cerca al área de producción, el llenado de agua con hielo en los dinos que se 
realizaba con manguera se pasó a realizarse con tubería a presión para que el 
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Figura 3. Seafrost S.A.C.: Productividad antes de la aplicación del estudio del trabajo
Fuente: Seafrost S.A.C.: 
Antes
Eficiencia x EficaciaPromedio: 62.1%
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Asimismo, se implementó un difusor de frío que permitió acelerar el tiempo 
de descongelamiento de los bloques de hielo, la colocación de una balanza con 
soporte no a mayor 20 kilos para el pesado, el drenado de la materia prima se 
pasó a realizar en canastillas para que se filtre toda el agua y sea más rápido y 
el aseguramiento de las mesas de producción mediante empernado al suelo (ver 
anexo 13).  
 
Luego de la implementación de la propuesta, se procedió nuevamente 
aplicar el diagrama de análisis de procesos, el formato de registro de tiempos y 
la guía de observación de eficiencia y eficacia. De manera similar, se registraron 
36 actividades, donde el índice de actividades que agregan valor se incrementó 
de 19.4% a 30.6%, por el contrario, el índice de actividades que no agregan valor 
descendió de 80.6% a 69.4%, producto de la implementación de las mejoras 
antes mencionadas. Entonces se determina que la aplicación del estudio del 
trabajo en el proceso de codificado de camarón permitió incrementar las 
actividades que agregan valor en 57.1%. Las principales actividades que 
contribuyeron agregar valor fueron el descongelamiento de la materia prima, el 
drenado de la materia prima y el control del código codificado.  
 
Asimismo, se obtuvo un nuevo tiempo ciclo que se redujo de 559.37 
minutos a 458.02, significando que el tiempo ciclo de proceso de codificado de 
camarón se redujo de 9.3 horas a 7.6 horas. Eso permite evidenciar que, la 
aplicación del estudio de trabajo en el proceso de codificado de camarón permitió 
reducir el tiempo ciclo en 18.1%. Las principales que disminuyeron de tiempo de 
duración fueron el descongelamiento de la materia prima, el llenado de dinos con 
agua y el drenado de la materia prima.  
 
Luego, se determinó el incremento que genera la aplicación del estudio 
del trabajo en la eficiencia del proceso de codificado de camarón en la empresa 
Seafrost S.A.C. En la figura 4, se reporta que la productividad que se alcanzó 
una productividad promedio de 93.5%, alcanzando incluso en una observación 
una eficiencia de 98% (ver anexo 12). Lo cual evidencia que se ha incrementado 
la proporción de materia prima que se termina de codificar. Entonces, se 
evidencia que la aplicación del estudio de trabajo permitió incrementar en 8.9% 
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En cuanto a desempeño del indicador de eficacia, en la figura 5 se observa 
que posterior a la aplicación del estudio del trabajo el porcentaje promedio de 
eficacia pasó de 73.9% a 89.3%. Esto significa que se está codificando una 
mayor proporción de la producción programada, alcanzándose en algunas 
jornadas una eficacia del 98% (ver anexo 12). Por ello, se determina que la 
aplicación del estudio del trabajo permite incrementar la eficacia en 15.5%  en 
promedio en el proceso de codificado de camarón en la empresa Seafrost S.A.C. 
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Con relación al desempeño de la productividad del proceso de codificado 
de camarón, la figura 6 muestra que la productividad se incrementó de 63.1% a 
83.1% en promedio, esto generado por el incremento conjunto de los indicadores 
de eficiencia y eficacia. Por ello, se establece que la aplicación del estudio del 
trabajo permitió incrementar en 21% en promedio la productividad del proceso 
de codificado de camarón en la empresa Seafrost S.A.C.  
 
 
FIGURA 6. SEAFROST S.A.C.: PRODUCTIVIDAD DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL 











El objetivo específico 4: Evaluar el beneficio-costo de la aplicación del 
estudio de trabajo en el proceso de codificado de camarón en el área de 
codificado de la empresa Seafrost S.A.C. Para el desarrollo del objetivo, se 
determinó el requerimiento de la inversión en recursos y en mano de obra 
utilizada en la implementación del estudio del trabajo.  
 
La inversión que se necesitó en recursos para la implementación del 
estudio del trabajo, se presenta en la tabla x (ver anexo 12) en la cual se presenta 
la descripción de los recursos, la cantidad, la unidad de medida y el costo total. 
Se observa que la inversión total en recursos fue de S/ 12,515.00. En tanto, que 
la inversión en mano de obra se presenta en la tabla x (ver anexo 12), en la cual 
se presenta la cantidad de horas hombre que se utilizaron para la 
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Figura 6. Seafrost S.A.C.: Productividad después de la aplicación del estudio del trabajo






Tabla 2. Inversión total de la aplicación del estudio del trabajo 
Descripción Monto % 
Recursos 12,515.00 92% 
Mano de obra 1,088.00 8% 
Inversión total  S/ 13,603.00 100% 
Fuente: Implementación del Estudio del Trabajo en Seafrost S.A.C. 
 
En total, la inversión requerida para la implementación del estudio del 
trabajo en el proceso de codificado de camarón en la empresa Seafrost S.A.C. 
ascendió a S/ 13,603.00 soles, correspondiendo la mayor inversión a los 
recursos y materiales que representó el 92%, mientras que la inversión en mano 
de obra representó el 8% de la inversión total.  
 
Tabla 3. Inversión total de la aplicación del estudio del trabajo 
Aumento de la utilidad 
Antes estudio del 
trabajo 
Después del 
estudio del trabajo 
Producto terminado 





Ingreso por Tn de producto 
codificado (Soles/Tn) 
S/. 450.00 S/ 450.00 
Total de ingreso (soles) S/. 44,865.00 S/ 61,650.00 
Costo mano de obra (soles/Tn) S/. 300.00 S/. 300.00 
Costo total  S/. 29,910.00 S/ 41,100.00 
Utilidad=Ingresos - Costos (soles) S/. 14,955.00 S/ 20,550.00 
Aumento de utilidad (soles)   S/ 5,595.00 
Fuente: Implementación del Estudio del Trabajo en Seafrost S.A.C. 
 
La implementación del estudio del trabajo requirió una inversión de S/ 
13,603.00 soles y generó una utilidad adicional de S/ 5,595.00 soles en el primer 
mes después del estudio del trabajo. Es ratio de análisis costo beneficio permite 













Luego de la presentación de resultados se procedió a compararlos con las 
teorías relacionadas y con los resultados obtenidos de las investigaciones que 
se presentaron en los antecedentes. La discusión se presenta por cada objetivo 
específico, lo cual se presenta a continuación: 
 
El primer objetivo específico fue describir la situación actual del proceso 
de codificado de camarón en la empresa Seafrost S.A.C. para ello se aplicó dos 
instrumentos: el diagrama de análisis de procesos y el formato de registros de 
tiempos. Ambos instrumentos se aplicaron en dos oportunidades, una preliminar 
y una más elaborada, durante una jornada productividad de ocho horas. El DAP 
permitió determinar que el proceso de codificado de camarón comprendía 36 
actividades, distribuidas en 16 de operación, 11 de transporte, 7 de espera y dos 
de inspección, contando un índice de actividades que no agregan valor de 
80.6%. En tanto, la medición del trabajo permitió determinar que el proceso 
anterior tiene un tiempo ciclo de 559.37 minutos, equivalente a 9.32 horas. Esto 
permitió diagnosticar que el proceso de codificado de camarón presentaba 
deficiencias con actividades que no agregan valor al proceso, especialmente por 
cuya duración excedía el tiempo básico. Estas actividades eran el 
descongelamiento de la materia prima cuyo tiempo comprendía dos horas en 
promedio, la recepción de la materia prima con un tiempo promedio de una hora 
y el llenado del dino con producto codificado con una duración de 40 minutos.  
 
Entonces, con la aplicación del estudio de métodos se realizó la 
simplificación de las referidas actividades mediante el ordenamiento del espacio 
de trabajo trasladando los equipos de pesado más cerca de la línea de 
producción, el cambio de llenado de los dinos a tubería a presión, la instalación 
de un difusor de frío de dos hélices. Esto permitió simplificar las actividades que 
no agregan valor, lográndose reducir el índice de actividades que no agregan 
valor en 11.2%, de 80.6% a 69.4%. Asimismo, se redujo el tiempo ciclo del 
proceso en 101.35 minutos, equivalente a 1.69 horas. Por lo cual, el tiempo ciclo 




El segundo objetivo específico fue determinar el incremento que genera 
la aplicación del estudio del trabajo en la eficiencia del proceso de codificado de 
camarón en la empresa Seafrost S.A.C. La teoría indica que el estudio del trabajo 
permite mejorar la eficiencia de un determinado proceso mediante el estudio de 
métodos que permite combinar, simplificar o eliminar las actividades 
improductivas o que no agregan valor al proceso productivo (Pancholi, 2018). 
Los resultados del estudio son coherentes con la teoría, porque mediante el 
estudio de métodos se redujo el índice de actividades que no agregan valor de 
80.6% a 69.4%. Permitiendo simplificar aquellas actividades que toman un 
mayor tiempo de duración. Específicamente, se mejoró la eficiencia mediante las 
principales actividades que contribuyeron agregar valor como el 
descongelamiento de la materia prima, el drenado de la materia prima y el control 
del código codificado. 
 
 De igual manera, los resultados de la presente investigación son 
coherentes con los encontrados por Ibáñez (2016) quien reportó que mediante 
el mejoramiento del método de trabajo, permitió incrementar la eficiencia en el 
área de producción en la empresa Puerta de Humos S.A; Asimismo, los 
resultados son coherentes con los hallazgos de , Bellido, Villar, y Esquivel (2016) 
quienes reportaron que la aplicación del estudio de tiempos y movimiento 
permitió incrementar la eficiencia del proceso de producción de filete de caballa, 
mediante la mejora del método de trabajo que redujo en 21.10 minutos el tiempo 
ciclo, pasando de 54.62 minutos con el método actual a 33.52 minutos con el 
método nuevo. 
 
Lo anterior permite poner evidencia que la aplicación del instrumento 
como es el estudio del trabajo permite un análisis individualizado de cada 
actividad permitiendo analizar su contribución a la eficiencia del proceso. Por 
ello, en el proceso actual se logró un mejor aprovechamiento de la materia prima 
utilizada alcanzando un volumen diario de 3,323 kilos en promedio. Por tanto, se 
determinó que la aplicación del estudio del trabajo si permitió incrementar la 
eficiencia en el proceso de codificado de la empresa Seafrost S.A.C. 
 
El tercer objetivo específico fue establecer el incremento que genera la 
aplicación del estudio del trabajo en la eficacia del proceso de codificado de 
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camarón en la empresa Seafrost S.A.C. La revisión teórica indica que el estudio 
del trabajo permite mejorar la eficacia porque se centra en lograr la mayor 
producción posible mediante la reducción de las actividades que no agregan 
valor. Los resultados obtenidos muestran coherencia, porque con la aplicación 
del estudio de trabajo permitió incrementar el promedio de la producción de 
codificado realizado a 4,568 diarios con el método mejorado, ya que el con 
método anterior solo se lograba codificar 3,323 kilos por día en promedio. 
 
De manera similar, los resultados son coherentes con los hallazgos de 
Ibañez (2016) porque el estudio del trabajo permitió incrementar la eficacia en la 
producción de alimentos hidrobiológicos logrando una producción de 3,150 kilos 
mensuales, logrando alcanzar un mayor porcentaje de la producción 
programada. En la misma línea, los resultados son análogos a los obtenidos por 
Reyes (2016) en el que encuentra que la mejora del método de producción 
permitió incrementar la eficacia de la producción diaria en 153.04%, donde la 
principal deficiencia también se debía al tiempo de secado de la harina de pota, 
para lo cual se tuvo que implementar un secador. Esto evidencia que los tiempos 
de espera, como los de secado son los que consumen tiempo. Para lo cual tanto 
en el estudio mencionado como en el presente estudio se tuvo que recurrir a la 
automatización, mediante la implementación de un secador o un difusor de frío. 
 
Lo analizado permite determinar que la aplicación del estudio del trabajo 
permite incrementar la eficacia del producto realizado de codificado de camarón, 
incrementando el porcentaje de logro de la producción programada de 73.9% 
con el método anterior a 91.4% de logro de la producción programada con el 
método actual. Por tanto, se determina que la aplicación del estudio de trabajo 
sí permitió incrementar la eficacia en 17.5% en el proceso de codificado de la 
empresa Seafrost S.A.C. Paita, 2020. 
 
 
El cuarto objetivo específico fue evaluar el beneficio-costo de la aplicación 
del estudio de trabajo en el proceso de codificado de camarón en el área de 
codificado de la empresa Seafrost S.A.C. Esto con la finalidad de evaluar la 
viabilidad económica del nuevo proceso, para lo cual se comparó el beneficio 
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generado después de la aplicación del estudio del trabajo con el costo de la 
implementación de las mejoras realizadas. El beneficio fue calculado a través del 
aumento de la utilidad mensual, el cual se obtuvo de la diferencia del ingreso por 
tonelada de producto codificado menos el costo de la mano de obra por tonelada, 
según el volumen de producto codificado mensual. Mientras que el costo total se 
obtuvo mediante la suma de los costos de los recursos y de la mano de obra. 
 
Concretamente, en el primer mes de aplicado el estudio del trabajo el 
beneficio ascendió a S/ 5,595.00 soles debido al aumento de la utilidad. En tanto, 
que el costo de la implementación ascendió a S/ 13,603.00 soles, principalmente 
por el costo de los recursos. Lo cual permitió observar que en el primer mes el 
beneficio no logró compensar la inversión total realizada en la implementación. 
Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por Aguilera (2017) la relación 
beneficio-costo divide los flujos actualizados de ingresos y costos, por lo que con 
la estimación del ratio costo beneficio después de tres meses de la 
implementación, ya resulta económicamente viable. Esto debido a que los 
beneficios ya logran compensar a los costos. Incluso al quinto mes de aplicado 
el estudio del trabajo, se obtiene un ratio beneficio-costo de 1.56, lo que indica 
que por cada sol invertido en la implementación del estudio del trabajo, permite 
obtener S/ 1.56 soles de beneficio. Lo cual es económicamente beneficioso para 
la empresa Seafrost S.A.C. 
 
Al respecto, los resultados son semejantes a los obtenidos por Rodríguez 
(2012) quien encontró que la implementación de mejoras para el aumento de la 
productividad en la congelación de camarón permitió obtener un ratio 
beneficio/costo de 4.11 indicando que por cada dólar que se invirtió se logró 
obtener 4 dólares de rentabilidad. Esto evidencia que la aplicación del estudio de 












La aplicación del estudio de métodos al proceso de codificado de camarón 
permitió diagnosticar que el proceso anterior contaba de 36 actividades, 
con un índice de actividades que no agregan valor fue de 80.6%, 
identificando como las principales actividades deficientes: la recepción de 
la materia prima, esperas del personal de apoyo, el descongelamiento de 
la materia prima, el llenado de dinos y el drenado de la materia prima. 
 
La aplicación del estudio del trabajo permitió incrementar la eficiencia de 
84% a 93.5% en promedio del aprovechamiento de la materia prima 
utilizada. Por tanto, el estudio del trabajo permitió incrementar la eficiencia 
en 9.58% en el proceso de codificado de camarón en la empresa Seafrost 
S.A.C. 
 
La implementación del estudio del trabajo permitió incrementar la eficacia 
de 73.9% a 91.4% en promedio de cumplimiento de la producción 
programada. Entonces, el estudio del trabajo permitió incrementar la 
eficacia en 17.51% en el proceso de codificado de camarón en la empresa 
Seafrost S.A.C. 
 
La implementación del estudio del trabajo permite obtener un ratio 
beneficio-costo de 1.56 al quinto mes de la implementación, evidencian 
que la empresa obtiene S/ 1.56 soles por cada sol invertido. Por tanto, la 
aplicación del estudio del trabajo es económicamente beneficioso en el 
proceso de codificado de camarón en la empresa Seafrost S.A.C. 
 
Como conclusión general, se determinó que la apliación del estudio de 
métodos permitió aumentar el índice de actividades que agregan valor en 
11.2% de 69.4% a 80.6% y la medición del trabajo permitió reduciendo el 
tiempo ciclo en 101.35 minutos de 9.32 a 7.63 horas. Por tanto, el estudio 
del trabajo permitió incrementar la productividad en 23.46% en el proceso 





Se debe aplicar el Diagrama de Análisis de Procesos y Diagrama de 
Operaciones del Proceso de manera trimestral con el propósito de 
identificar si se mantiene el proceso mejorado y corroborar que no estén 
ocurriendo nuevamente las actividades que no agregan valor al proceso 
de codificado. 
 
Se debe realizar el registro diario y la consolidación mensual del producto 
codificado realizado según el volumen de la materia prima utilizada, 
mediante un registro físico y virtual que permita analizar la evolución de la 
eficiencia en el proceso de codificado. 
 
La empresa debe encarga también al jefe de turno el registro diario y la 
consolidación mensual del volumen de producto codificado y el volumen 
programado, para analizar el desempeño de la eficacia lograda en el 
proceso de codificado de camarón, que permita la comparación mensual 
y la corrección de actividades que no agregan valor de ser el caso.  
 
El supervisor debe registrar de constantemente la utilidad generada y el 
costo de la mano de obra utilizada, que permita realizar el análisis 
beneficio-costo de manera periódica posterior a la implementación del 
estudio del trabajo, para evaluar económicamente el mantenimiento del 
método mejorado.  
 
La empresa debe destinar los recursos necesarios para ejecutar las 
acciones correspondientes para mantener y monitorear el método 
mejorado y el cumplimiento del manual de políticas para el proceso de 
codificado de camarón, el manual del proceso mejorado y el plan de 
capacitación para la implementación del estudio del trabajo en el proceso 
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Anexo 1. Perú: Producción pesquera marina de camarón para consumo humano 
 
Especie Medida 2017 2018 2019 
Congelado 
camarón 
Miles de toneladas 
métricas 
39 32 42 
Variación % 32,5 -18,7 33,4 
Fuente: BCRP (2019). 
 
Anexo 2. Perú: exportación de camarones 
 
Fuente: Agrodata Perú (2020). 
 
Anexo 3. Diagrama de Ishikawa del problema de baja productividad en el área de 
codificado 
  Fuente: Sea Frost SAC. 
Baja 
productividad 
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Anexo 6. Ficha técnica de especificaciones del producto camarón para exportación 
 











































DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DEL PROCESO COMPLETO DEL CAMARON 
PROCESO CODIFICADO DE CAMARÓN 
MÉTODO ANTERIOR 
 









































ACTIVIDAD SIM N° 
OPERACIÓN  6 
INSPECCION  2 
TRANSPORTE  4 
ALMACÉN  1 
DEMORA  1 
 



















DE LA MP 
DESCONGELAMIE
NTO DE LA MP 
DRENADO 
DE LA MP 
PESADO DE LA 
MATERIA PRIMA  
PREPARACIÓN 
DE CREMOLADAS E 
INTRODUCCIÓN DE 








EL TAMAÑO DE 
CADA PIEZA  





DE LA CALIDAD 
DEL PRODUCTO  
PREPARACIÓN 




HACIA LA LÍNEA 











CODIFICADO A LA 
SIGUIENTE ÁREA  
1 hora 
120 min 
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¿Cuál es la situación actual 
del proceso de codificado 
de camarón en la empresa 
Seafrost S.A.C.?; 
Describir la situación 
actual del proceso de 
codificado de camarón en 




























antes y 30 
observaciones 
después de la 
implementació
n del Estudio 
del Trabajo. 
Técnicas: 
- La observación 
- Análisis 
documental 
- La entrevista 
 
Instrumentos: 
- Diagrama de 
análisis de 
procesos 
- Guía de 
observación 
para estudio de 
métodos 
- Formato de 
registro de 
tiempos 




- Guía de 
observación de 
productividad de 
la mano de obra   
- Guía 
documental para 
el análisis costo 
beneficio 





¿La aplicación del estudio 
del trabajo en el proceso de 
codificado de camarón 
permite incrementar la 
eficiencia en el área de 
codificado de la empresa 
Seafrost S.A.C.? 
Determinar el incremento 
que genera la aplicación 
del estudio del trabajo en 
la eficiencia del proceso 
de codificado de camarón 








¿La aplicación del estudio 
del trabajo en el proceso de 
codificado de camarón en 
cuánto permite incrementar 
la eficacia en el área de 
codificado de la empresa 
Seafrost S.A.C.? 
Establecer el incremento 
que genera la aplicación 
del estudio del trabajo en 
la eficacia del proceso de 
codificado de camarón en 
la empresa Seafrost 
S.A.C. 
¿La aplicación del estudio 
de trabajo permite 
incrementar el beneficio-
costo en el proceso de 
codificado de camarón en 
el área de codificado de la 
empresa Seafrost S.A.C.? 
Evaluar el beneficio-costo 
de la aplicación del 
estudio de trabajo en el 
proceso de codificado de 
camarón en el área de 













GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTO EN CODIFICADO DE CAMARÓN 
Descripción: Esta entrevista está dirigida al jefe de turno de la planta sobre la problemática  
que ocurre en el proceso del codificado del camarón en la empresa SEAFROST. 
N° de registro: _______________                                                Fecha: ____/_____/_____ 
Lugar. _______________ 
Entrevistado: _________________________________            Cargo: ____________________ 
 Edad: _________ Sexo:   F (   )   M (    ) 
Entrevistador: ____________________________________________________ 
DATOS DE LA EMPRESA 
 
Nombre o Razón Social: ………………………………………………………...……….. 
Dirección: ……………………………………...…        Referencia: ……………………… 
Representante: ………………………..………..…..      N° de trabajadores: ………………                           
PREGUNTAS 
 
1. ¿En qué consiste el proceso de codificado de camarón? ¿Cuáles considera que son las actividades que no 
agregan valor en dicho proceso? 
 
 
2.  En el proceso de codificado ¿Cuál considera que es mayor: el tiempo improductivo por deficiencias de la 
administración o el tiempo improductivo debido al trabajador? ¿Por qué? 
 
 
3. ¿Cuáles considera que son las principales causas de la baja productividad en el área de codificado? ¿Cómo 
ha evolucionado la productividad de la mano de obra en el proceso de codificado? 
 
 
4. ¿Cuáles son las medidas implementadas en la empresa con relación a la normativa técnica, la gestión de 
riesgos, la seguridad y salud ocupacional en el proceso de codificado de camarón? 
 
 
5.  ¿Cómo el avance tecnológico se ha incluido en el proceso de codificado de camarón y qué medidas considera 












GUÍA DE ENTREVISTA AL SUPERVISOR DEL PROCESO 
 CODIFICADO DE CAMARÓN 
Descripción: Esta entrevista está dirigida al supervisor sobre la problemática  
que ocurre en el proceso del codificado del camarón en la empresa SEAFROST 
N° de registro: _______________                                                Fecha: ____/_____/_____ 
Lugar. _______________ 
Entrevistado: _________________________________            Cargo: ____________________ 
 Edad: _________   Sexo:   F (   )   M (    ) 
Entrevistador: ____________________________________________________ 
DATOS DE LA EMPRESA 
Nombre o Razón Social: ………………………………………………………...……….. 
Dirección: ……………………………………...…        Referencia: ……………………… 
Representante: ………………………..………..…..      N° de trabajadores: ………………                           
PREGUNTAS 
 




2. ¿Según la evidencia del avance tecnológico se observa que existen maquinas codificadoras, porque la 
empresa aún no se he implementado dicha tecnología? 
 
 












6. Se observa que existe una carta de garantía del proveedor ¿En qué consiste dicha garantía o cuál es su 












                                                                       
 
  
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS 
Operario/Material/Equipo 
Diagrama N°:             Hoja N°: Resumen 
Objeto: 
 
Actividad Actual Propuesta Economía 
Operación         
Transporte         
Espera              
Inspección         
Almacenam.      
   
Actividad: 
Elaborado por:  Total    
Método: Actual/Propuesto Distancia (m)    
Lugar: Tiempo (min.-hombre)    
Operario: Costo 
   Mano de obra 
   Material 
   
Fecha: Total    
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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
   
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA ESTUDIO DE MÉTODOS 
 
EMPRESA:                                                                         
INVESTIGADOR:                                                                            
PROCESO DE OBSERVACIÓN:                                                              
FECHA:  
 
1. Selección del proceso 
Factor tiempo: 
 
Factor de capacitación: 
 
2. Registro del método actual (Utilizar el Diagrama de Análisis de Procesos) 
3. Análisis del método actual  
  
OPERACIÓN: 
Preguntas preliminares Preguntas de fondo 
Actividad Descripción ¿Cómo se 
hace? 
¿Por qué se 
hace de ese 
modo? 







     
Preparar si línea de 
trabajo 
     
Abastecimiento de 
Producto 
     
Abastecimiento de 
Materiales 
     
Verificación o 
control del producto 
     
Pesado del producto 
codificado 
     
. 
4. Diseño del método mejorado:  
 
OBJETIVO INDICADOR PREGUNTA RESPUESTA 
ELIMINAR PROPÓSITO 
¿Qué se hace? 
 
 
¿Por qué se 
hace? 
 















¿Por qué se 
hace allí? 
 
¿En qué otro 





























¿Quién lo hace?  











¿Cómo se hace?  
¿Por qué se 
hace de ese 
modo? 
 
¿Por qué se 






5. Definición del nuevo método (Utilizar el Diagrama de Análisis de Procesos) 
6. Implementación del nuevo método 
¿Cuáles son las medidas de implementación? 
 
 
7. Mantener y monitoreo del nuevo método 















FORMATO DE REGISTRO DE TIEMPOS   
EMPRESA: 
PROCESO DE OBSERVACIÓN: 
INVESTIGADOR: 
N° Descripción de actividad  







Tiempo tipo o 
estándar T1 T2 T3 T4 T5 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            













GUÍA DE OBSERVACIÓN DE EFICIENCIA Y EFICACIA  
INVESTIGADOR: 
EMPRESA: 
PROCESO DE OBSERVACIÓN: 
INDICADORES 
Eficiencia:   
% Eficiencia=
producto terminado 
materia prima utilizada 
*100 




Producción del codificado 
programado
*100 





















         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
















GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PRODUCTIVIDAD DE LA 




PROCESO DE OBSERVACIÓN: 
INDICADORES 
Productividad de mano de obra:   
% =mano de obra
Productividad de
producto terminado en kg
Horas hombre empleadas 
*100 
PROCESO DE OBSERVACIÓN 
Día Fecha 
Producto terminado 
(Kg. codif./día)  
Horas hombre empleadas 
(Horas/día) 
Productividad de la 
mano de obra 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     













ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL   
 
 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
 
Crustáceos frescos para consumo y como materia prima para procesamiento 
posterior de productos para consumo en la empresa Seafrost S.A.C. 
 














     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Total  
INGRESOS 






















Antes del EdT       
Después del EdT       
 Total  
ANÁLISIS BENEFICIO - COSTO 
Concepto Importe  
Beneficio total   
Costo total   
Ratio B/C   
 
 
Descripción: Este instrumento tiene como propósito realizar una revisión documental de 
la NTP 041.006:1974 (Revisada el 2010), implementada en el proceso de codificado de 
camarón en la empresa SEAFROST.  
DATOS GENERALES 
 
Empresa: …………………………………      Área: …………….…..…… 
Responsable: …………………………………………………. 
Fecha: …………………….                 Investigador: …………..………………………… 
Documento: Código: NTP 041.006:1974 (Revisada el 2010) 
Partes/Título/Sub título Contenidos analizados 
1. Objeto 
 
2. Definiciones y clasificación 
3. Requisitos 
     3.1. Requisitos generales 
     3.2. Requisitos de manipuleo 
 
 
     3.3. Requisitos de calidad 
4. Métodos de ensayo 
 
5. Envase y rotulado 
 
 








Forma de comercialización  
 
La captura, desembarque de los 
crustáceos, distribución, venta al por 
mayor, venta al por menor. 
 
 
Características del producto 
 
Inspección y examen de los crustáceos 
 
 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 12. Aplicación de instrumentos 
 
Figura X. DAP proceso actual de codificado de camarón 
 







1 Recepción de la materia prima en bloque 1 60 X
2 Espera al  personal de apoyo 1 30 X
3 Traslado de dinos vacíos y limpios 1 10 X
4 Llenado de dinos con agua 1 10
5 Traslado de dinos con hielo 1 20 X
6 Preparación de cremoladas  ( agua con hielo) 1 10
7 Vaciado de MP en bloques a los dinos de cremoladas 1 15 X
8 Descongelamiento de la materia prima 1 120
9 Traslado de canastilla para el drenado 1 6 X
10 Insertar canastilla en el dino para sacar producto  1 0.2 X
11 Reposo del producto para el drenado 1 5 X
12 Drenado de la materia prima 1 20
13
Traslado de canastillas de la materia prima hacia la balanza
industrial 
1 10 X
14 Pesado de la materia prima en la balanza industrial 1 15 X
15
Traslado de la materia prima pesada hacia la línea de
producción 
1 5 X
16 Vaciado del producto pesado descongelado 1 0.5 X
17 Drenado hacia la mesa de producción 1 0.5
18 Búsqueda de materiales (canastillas) 1 8 X
19 Lavado de canastillas 1 10 X
20 Traslado de canastilla hacia la línea de producción 1 5 X
21 Búsqueda de balanzas grameras 1 8 X
22 Traslado de las balanzas hacia la línea de producción 1 5 X
23 Selección de producto 1 0.05
24 Codificado de piezas 1 0.08
25 Vaciado del producto seleccionado en canastillas 1 0.08 X
26 Esperar el llenado de la canastilla  del producto codificado 1 10 X
27 Control o supervisión del código codificado 1 2 X
28 Traslado de canastillas del producto hacia la balanza 1 5 X
29 Pesado del producto codificado 1 10 X
30 Búsqueda de dinos limpios 1 10 X
31 Traslado de dinos con hielo 1 10 X
32 Llenado de dino limpios con agua 1 10 X
33 Preparación de cremoladas (agua con hielo) 1 10 X
34 Vaceado del producto pesado y codificado a dinos 1 1 X
35 Llenado del dino con producto codificado 1 40 X
36
Traslado del dino con producto codificado a la siguiente área 1 5 X
TOTAL 36 486.41 16 7 0 29
ÍNDICE DE ACTIVIDADES QUE AGREGAN VALOR 19.4%








Transporte        
Espera             
Inspección        
 GUIA DE OBERVACION (DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS)
Operario/Material/Equipo
Diagrama N°: 1            Hoja N°: 1 Resumen
Objeto: Área de codificado
Actividad Actual Propuesta Economía






Almacenam.     
Elaborado por: Roberth Sandoval Merino
Total 36






   Mano de obra/hora (S/)
   Material
Fecha: Agosto del 2020 Total















Medición del trabajo del proceso actual de codificado de camarón 
 
 





T1 T2 T3 T4 15%
INICIO
1 Recepción de la materia prima en bloque 58.8 61.2 55.8 64.2 60.0 100.0 60.0 9.0 69.0
2 Espera al  personal de apoyo 29.4 30.6 27.9 32.1 30.0 100.0 30.0 4.5 34.5
3 Traslado de dinos vacíos y limpios 9.8 10.2 9.3 10.7 10.0 100.0 10.0 1.5 11.5
4 Llenado de dinos con agua 9.8 10.2 9.3 10.7 10.0 100.0 10.0 1.5 11.5
5 Traslado de dinos con hielo 19.6 20.4 18.6 21.4 20.0 100.0 20.0 3.0 23.0
6 Preparación de cremoladas  ( agua con hielo) 9.8 10.2 9.3 10.7 10.0 100.0 10.0 1.5 11.5
7 Vaciado de MP en bloques a los dinos de cremoladas 14.7 15.3 14.0 16.1 15.0 100.0 15.0 2.3 17.3
8 Descongelamiento de la materia prima 117.6 122.4 111.6 128.4 120.0 100.0 120.0 18.0 138.0
9 Traslado de canastilla para el drenado 5.9 6.1 5.6 6.4 6.0 100.0 6.0 0.9 6.9
10 Insertar canastilla en el dino para sacar producto  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 100.0 0.2 0.0 0.2
11 Reposo del producto para el drenado 4.9 5.1 4.7 5.4 5.0 100.0 5.0 0.8 5.8
12 Drenado de la materia prima 19.6 20.4 18.6 21.4 20.0 100.0 20.0 3.0 23.0
13
Traslado de canastillas de la materia prima hacia la 
balanza industrial 
9.8 10.2 9.3 10.7 10.0 100.0 10.0 1.5 11.5
14 Pesado de la materia prima en la balanza industrial 14.7 15.3 14.0 16.1 15.0 100.0 15.0 2.3 17.3
15
Traslado de la materia prima pesada hacia la línea de 
producción 
4.9 5.1 4.7 5.4 5.0 100.0 5.0 0.8 5.8
16 Vaciado del producto pesado descongelado 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 100.0 0.5 0.1 0.6
17 Drenado hacia la mesa de producción 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 100.0 0.5 0.1 0.6
18 Búsqueda de materiales (canastillas) 7.8 8.2 7.4 8.6 8.0 100.0 8.0 1.2 9.2
19 Lavado de canastillas 9.8 10.2 9.3 10.7 10.0 100.0 10.0 1.5 11.5
20 Traslado de canastilla hacia la línea de producción 4.9 5.1 4.7 5.4 5.0 100.0 5.0 0.8 5.8
21 Búsqueda de balanzas grameras 7.8 8.2 7.4 8.6 8.0 100.0 8.0 1.2 9.2
22 Traslado de las balanzas hacia la línea de producción 4.9 5.1 4.7 5.4 5.0 100.0 5.0 0.8 5.8
23 Selección de producto 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 100.0 0.1 0.0 0.1
24 Codificado de piezas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 100.0 0.1 0.0 0.1
25 Vaciado del producto seleccionado en canastillas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 100.0 0.1 0.0 0.1
26
Esperar el llenado de la canastilla  del producto 
codificado 9.8 10.2 9.3 10.7
10.0 100.0 10.0 1.5 11.5
27 Control o supervisión del código codificado 2.0 2.0 1.9 2.1 2.0 100.0 2.0 0.3 2.3
28 Traslado de canastillas del producto hacia la balanza 4.9 5.1 4.7 5.4 5.0 100.0 5.0 0.8 5.8
29 Pesado del producto codificado 9.8 10.2 9.3 10.7 10.0 100.0 10.0 1.5 11.5
30 Búsqueda de dinos limpios 9.8 10.2 9.3 10.7 10.0 100.0 10.0 1.5 11.5
31 Traslado de dinos con hielo 9.8 10.2 9.3 10.7 10.0 100.0 10.0 1.5 11.5
32 Llenado de dino limpios con agua 9.8 10.2 9.3 10.7 10.0 100.0 10.0 1.5 11.5
33 Preparación de cremoladas (agua con hielo) 9.8 10.2 9.3 10.7 10.0 100.0 10.0 1.5 11.5
34 Vaceado del producto pesado y codificado a dinos 1.0 1.0 0.9 1.1 1.0 100.0 1.0 0.2 1.2
35 Llenado del dino con producto codificado 39.2 40.8 37.2 42.8 40.0 100.0 40.0 6.0 46.0
36
Traslado del dino con producto codificado a la siguiente 
área 4.9 5.1 4.7 5.4





FORMATO DE REGISTRO DE TIEMPOS  





EMPRESA: Empresa Seafrost S.A.C.
PROCESO DE OBSERVACIÓN: CODIFICADO DE CAMARÓN (ACTUAL)
INVESTIGADOR: Roberth Sandoval Merino







Indicadores de eficacia y eficiencia antes de la aplicación del estudio del trabajo 
 










1 03/08/2020 3300 4000.0 82.5% 3300 73.3% 60.50%
2 04/08/2020 3500 4000.0 87.5% 3500 77.8% 68.06%
3 05/08/2020 3400 4500.0 75.6% 3400 75.6% 57.09%
4 06/08/2020 3000 3500.0 85.7% 3000 66.7% 57.14%
5 07/08/2020 3200 3850.0 83.1% 3200 71.1% 59.11%
6 08/08/2020 3000 3800.0 78.9% 3000 66.7% 52.63%
7 10/08/2020 3400 3900.0 87.2% 3400 75.6% 65.87%
8 11/08/2020 3300 3800.0 86.8% 3300 73.3% 63.68%
9 12/08/2020 3500 3950.0 88.6% 3500 77.8% 68.92%
10 13/08/2020 3400 3900.0 87.2% 3400 75.6% 65.87%
11 14/08/2020 3200 3900.0 82.1% 3200 71.1% 58.35%
12 15/08/2020 3000 3850.0 77.9% 3000 66.7% 51.95%
13 16/08/2020 3300 3800.0 86.8% 3300 73.3% 63.68%
14 17/08/2020 3500 3900.0 89.7% 3500 77.8% 69.80%
15 18/08/2020 3400 3800.0 89.5% 3400 75.6% 67.60%
16 19/08/2020 3000 3900.0 76.9% 3000 66.7% 51.28%
17 20/08/2020 3800 4500.0 84.4% 3800 84.4% 71.31%
18 21/08/2020 3300 3950.0 83.5% 3300 73.3% 61.27%
19 22/08/2020 3200 3900.0 82.1% 3200 71.1% 58.35%
20 23/08/2020 3400 4000.0 85.0% 3400 75.6% 64.22%
21 24/08/2020 3300 4000.0 82.5% 3300 73.3% 60.50%
22 25/08/2020 3500 4500.0 77.8% 3500 77.8% 60.49%
23 26/08/2020 3400 3900.0 87.2% 3400 75.6% 65.87%
24 27/08/2020 3400 3800.0 89.5% 3400 75.6% 67.60%
25 28/08/2020 3000 3900.0 76.9% 3000 66.7% 51.28%
26 29/08/2020 3200 3900.0 82.1% 3200 71.1% 58.35%
27 31/08/2020 3500 4000.0 87.5% 3500 77.8% 68.06%
28 01/09/2020 3500 4500.0 77.8% 3500 77.8% 60.49%
29 02/09/2020 3400 3900.0 87.2% 3400 75.6% 65.87%
30 03/09/2020 3400 3800.0 89.5% 3400 75.6% 67.60%
PROMEDIO 3323 3963 84.0% 3323 73.9% 62.1%
MÁXIMO 3800 4500 89.7% 3800 84.4% 71.3%
MÍNIMO 3000 3500 75.6% 3000 66.7% 51.3%
















































GUÍA DE OBSERVACIÓN DE EFICIENCIA Y EFICACIA
INVESTIGADOR:  Roberth Sandoval Merino
EMPRESA: Empresa Seafrost S.A.C.

















Aplicación del estudio de métodos en el proceso de codificado de camarón 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA ESTUDIO DE MÉTODOS  
 EMPRESA: Empresa Seafrost S.A.C.                                                                                                                              
 INVESTIGADOR: Roberth Sandoval Merino  
 PROCESO DE OBSERVACIÓN: Codificado de camarón  
 FECHA: agosto 2020.  
 
N° Actividad Descripción 






¿Por qué se 
hace de ese 
modo? 












  Aquí se 
recepciona la MP 
en bloques de 11 
kilos  
 Se coloca el 
camión en la 
zona de 
recepción 
 Es su única 
descarga de 
descongelamient
o del MP  
 Se colocaría 
una zona de 
descarga de 
MP  









ento de la 
materia prima 
 En Dinos 
(cremoladas) se 
introduce el 
producto   
 En DINO con 
agua y hielo se 
introduce la 
materia prima en 
bloques  
 El agua con 
hielo(cremolada
s) es para que la 
MP no pierda su 
textura y se 
descongela en 2 
a 3 horas 
 Con el difusor 
de aire frio  
 Se 
implementa el 
difusor de frio 
para que el 
descongelamie





Drenado de la 
materia prima 
 Se deja escurrir 
el producto 
descongelado  
 Se vacea En la 
línea de 
producción   
 para que 
escurra toda el 
agua   
 En canastillas 
llenas de esta 
MP  
  Para que filtre 
todo el agua 
del MP y sea 




Pesado de la 
materia prima 
en la balanza 
industrial 
 Con el producto 
drenado se lleva 
a la zona del 
pesado  
 Se pesa  la MP  
acierta distancia 
de la línea de 
producción  
Para ver la 
cantidad que se 
está 
descongelando 
de recepción  
 De la misma 
manera se 
pesa  
 El pesado 
debería estar 
más cerca de 











 Se descarga el 
hielo de la zona 
de frio y se 
vacían en dinos  
Se descarga el 
hielo de la zona 
de frio   
 Para que el 
producto este en 
buena calidad  
 Que la zona 
de descarga 
del hielo esté 
más cerca de 
la línea de 
trabajo  







Traer los dinos 
limpios para 
vaciar ahí el 
producto 
 Se traen los 
dinos de la zona 
de lavado  
 Se traen los 
dinos de la zona 
de lavado  
 Para que el 
producto este en 
buena calidad  
 De la misma 
manera como 
se hace  
 Tener cerca 
los dinos 
limpios al área 





agua con hielo 
en los dinos 
 Se llenan los 
dinos con agua y 
hielo y se forman 
las cremoladas  
 Con las 
mangueras de 
agua se procede 
a llenar los dinos 
con agua  
 La manguera es 
la única que se 
encuentra en la 
sala de 
producción  
 Con la tubería 
a presión el 
llenado más 
rápido  
 Colocar la 
tubería 
aprensión 
cerca a línea 








para vaciar el 
producto 
 Se preparan las 
cremoladas para 
su respectivo 
vaciado de Mp en 
ella  
 Se prepara los 
Dinos (agua Con 
hielo) y se ponen 
cerca de la línea 
de producción  
 Se hace de este 
modo para 
poder vaciar la 
MP  
Se puede 
realizar de la 
misma manera 
en la que se 
obtiene las 
cremoladas  
 Tener cerca 
las cremoladas 






de la materia 
prima hacia 
los dinos de 
cremolada 
 Los bloques de 
camarones se 
introducen en el 
dino para 
descongelarlos  
El apoyo vacea 
la MP hacia el 
dino  
 Es la única 
forma en la que 
se puede hacer  
 Se hace de la 
misma manera 
en la que se 
introduce  
 Se realiza en 
la misma 
manera en la 
cual se vecea 






de la línea de 
producción 
El apoyo prepara 
la mesa de 




Se prepara la 
mesa los dinos 
de cremoladas 
donde trabajaran  
Para que 
puedan codificar 
el camarón  
Se hace de la 
misma manera 



















Se prepara la 
mesa de trabajo 
que este en 
buenas 
condiciones  
Se prepara la 
mesa (buenas 
condiciones) 
para que puedan 
trabajar  
Se hace de este 
modo para que 
tenga el espacio 
cuando estén 
codificando  
Que la mesa 
de producción 
este fija en la 
línea de 
trabajo  













Se lava el 
material que se 
usara  
Se lava el 
material(canastill
as) 
Para que el 
producto no se 
contamine  











hacia la línea 
de trabajo 
Se traslada el 
material del 
trabajo que se 
usara  
Se lleva el 
material lavado 







































Tener cerca las 
balanzas 
















dinos para poder 
vaciar el producto 
ya codificado  
En el dino se 
mezcla el agua 




De la misma 
forma en la 
que prepara 




agua cerca de 






o del producto 






MP se procede a 
vaciar en la mesa 
de trabajo para 
que sea 
codificado pieza 
por pieza  
El apoyo vacea 
la MP hacia la 
línea de trabajo  
Para que 
puedan codificar  
De la misma 
manera en la 




Es la única 












Se codifica pieza 




codifica según el 
tamaño de cada 
camarón  
Para que el 
código que este 
verificando este 
entre los rangos 
establecidos  
Esta es una 
actividad que 













Se espera el 




Pieza por pieza 
ya codificado se 
llena las 
canastillas  
Para llenar las 
canastillas y se 
puedan llevar a 
pesar  
Es la única 
forma en la 
que se pueden 
llenar las 
canastillas  










la calidad del 
producto ya 
codificado 
Aquí es donde es 
supervisado el 
camarón  
Se controla y se 
verifica si cumple 
los rangos de los 
códigos del 
camarón  
Se hace de este 




























Una vez ya 
codificado el 
producto se 
traslada a la 






Tener cerca la 
zona de 





soporte no a 









en la balanza 
industrial 
Se supervisa que 
el producto este 
en buenas 
condiciones listo 
para el siguiente 
proceso  
Se verifica el 
producto si llega 
con la textura 
adecuada  





Se realiza de 
la misma forma 






pieza por pieza  
 
         
 





Aplicación del Estudio del Trabajo en el proceso de codificado de camarón 
 








RECURSOS    
 
Evaporadores Difusores 1 Unidad 11,553.00 
11,553.00 
Electrobomba Centrífuga 1 Unidad 470.00 
470.00 
Tubo roscado 1" 3 Unidad 30.00 
90.00 
Cinta teflón Rojo 12 mm x 8 
yardas 2 Unidad 2.00 
4.00 
Perno hexagonal + Tuerca CG2 
3/8" x 2 1/2" 20 Unidad 1.50 
30.00 
Válvula esfera Pegar Duke 1" 1 Unidad 8.00 
8.00 
Servicio de transporte 12 Viaje 5.00 
60.00 
Servicio de instalación 1 Global 300.00 
300.00 
 Sub total 
S/ 12,515.00 


















Supervisor 1 7 8 10.00 80.00 
Jefe de turno 1 7 8 8.50 68.00 
Codificadores 
(x15) 
1 7 8 (x15) 7.50 900.00 
Apoyo 1 7 8 5.00 40.00 
 Sub total S/ 1,088.00 
Nota: El número de codificadores fue de 15. 











Tabla X. Beneficio de la aplicación del estudio del trabajo 
Aumento de la utilidad 
Antes estudio del 
trabajo 
Después del estudio 
del trabajo 
Producto terminado 
(Kg. codif./mes)  99,700 137,000 
Producto terminado 
(Tn/mes)  99.7 137.0 
Ingreso por Tn de producto codificado 
(Soles/Tn) S/. 450.00 S/. 450.00 
Total de ingreso (soles) S/. 44,865.00 S/. 61,650.00 
Costo mano de obra (soles/Tn) S/. 300.00 S/. 300.00 
Costo total  S/. 29,910.00 S/. 41,100.00 
Utilidad=Ingresos - Costos (soles) S/. 14,955.00 S/. 20,550.00 
Aumento de utilidad (soles)   S/ 5,595.00 




Tabla X. Ratio Beneficio - Costo de la aplicación del estudio del trabajo 
Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
Beneficio S/. 5,595.00 S/. 5,595.00 S/. 5,595.00 S/. 5,595.00 S/. 5,595.00 
Costo S/. 13,603.00 S/. 1,088.00 S/. 1,088.00 S/. 1,088.00 S/. 1,088.00 
Ratio B/C 0.41 0.76 1.06 1.33 1.56 























1 Recepción de la materia prima en bloque 1 58.8 X
2 Espera al  personal de apoyo 1 19.6 X
3 Traslado de dinos vacíos y limpios 1 9.8 X
4 Llenado de dinos con agua 1 4.9
5 Traslado de dinos con hielo 1 19.6 X
6 Preparación de cremoladas  ( agua con hielo) 1 9.8
7 Vaciado de MP en bloques a los dinos de cremoladas 1 14.7 X
8 Descongelamiento de la materia prima 1 58.8
9 Traslado de canastilla para el drenado 1 5.9 X
10 Insertar canastilla en el dino para sacar producto  1 0.2
11 Reposo del producto para el drenado 1 4.9 X
12 Drenado de la materia prima 1 14.7
13
Traslado de canastillas de la materia prima hacia la balanza
industrial 
1 9.8 X
14 Pesado de la materia prima en la balanza industrial 1 14.7 X
15
Traslado de la materia prima pesada hacia la línea de
producción 
1 4.9 X
16 Vaciado del producto pesado descongelado 1 0.5
17 Drenado hacia la mesa de producción 1 0.5
18 Búsqueda de materiales (canastillas) 1 7.8 X
19 Lavado de canastillas 1 9.8 X
20 Traslado de canastilla hacia la línea de producción 1 4.9 X
21 Búsqueda de balanzas grameras 1 7.8 X
22 Traslado de las balanzas hacia la línea de producción 1 4.9 X
23 Selección de producto 1 0.0
24 Codificado de piezas 1 0.1
25 Vaciado del producto seleccionado en canastillas 1 0.1 X
26 Esperar el llenado de la canastilla  del producto codificado 1 9.8 X
27 Control o supervisión del código codificado 1 2.0
28 Traslado de canastillas del producto hacia la balanza 1 4.9 X
29 Pesado del producto codificado 1 9.8 X
30 Búsqueda de dinos limpios 1 9.8 X
31 Traslado de dinos con hielo 1 9.8 X
32 Llenado de dino limpios con agua 1 9.8 X
33 Preparación de cremoladas (agua con hielo) 1 9.8
34 Vaceado del producto pesado y codificado a dinos 1 1.0 X
35 Llenado del dino con producto codificado 1 39.2 X
36
Traslado del dino con producto codificado a la siguiente área 1 4.9 X
TOTAL 36 398.2818 16 7 0 25
ÍNDICE DE ACTIVIDADES QUE AGREGAN VALOR 30.6%
ÍNDICE DE ACCTIVIDADES QUE NO AGREGAN VALOR 69.4%
















Fecha: Septiembre del 2020 Total 0




   Mano de obra/hora (S/) 41.49 41.49 0
   Material 0
Lugar: Empresa Seafrost S.A.C. Total (horas-hombre) 0.44 0.44 0
Operarios:  Codificador
Costo 0
Elaborado por: Roberth Sandoval Merino Distancia (m) 0 16 16
Método: Propuesto Tiempo (horas) 6.64 6.64 0
Actividad: Codificado de camarón
Almacenam.     0 0 0
Total 36 36 0
7 0
Inspección        2 2 0
16 16 0
Transporte        11 11 0
Espera             7
 GUIA DE OBERVACION (DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS)
Operario/Material/Equipo
Diagrama N°: 2            Hoja N°: 1 Resumen
Objeto: Área de codificado
Actividad Actual Propuesta Economía
Operación        
 
 








T1 T2 T3 T4 15%
INICIO
1 Recepción de la materia prima en bloque 55.3 60.0 57.6 62.3 58.8 100.0 58.8 8.8 67.6
2 Espera al  personal de apoyo 18.4 20.0 19.2 20.8 19.6 100.0 19.6 2.9 22.5
3 Traslado de dinos vacíos y limpios 9.2 10.0 9.6 10.4 9.8 100.0 9.8 1.5 11.3
4 Llenado de dinos con agua 4.6 5.0 4.8 5.2 4.9 100.0 4.9 0.7 5.6
5 Traslado de dinos con hielo 18.4 20.0 19.2 20.8 19.6 100.0 19.6 2.9 22.5
6 Preparación de cremoladas  ( agua con hielo) 9.2 10.0 9.6 10.4 9.8 100.0 9.8 1.5 11.3
7 Vaciado de MP en bloques a los dinos de cremoladas 13.8 15.0 14.4 15.6 14.7 100.0 14.7 2.2 16.9
8 Descongelamiento de la materia prima 55.3 60.0 57.6 62.3 58.8 100.0 58.8 8.8 67.6
9 Traslado de canastilla para el drenado 5.5 6.0 5.8 6.2 5.9 100.0 5.9 0.9 6.8
10 Insertar canastilla en el dino para sacar producto  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 100.0 0.2 0.0 0.2
11 Reposo del producto para el drenado 4.6 5.0 4.8 5.2 4.9 100.0 4.9 0.7 5.6
12 Drenado de la materia prima 13.8 15.0 14.4 15.6 14.7 100.0 14.7 2.2 16.9
13
Traslado de canastillas de la materia prima hacia la 
balanza industrial 
9.2 10.0 9.6 10.4 9.8 100.0 9.8 1.5 11.3
14 Pesado de la materia prima en la balanza industrial 13.8 15.0 14.4 15.6 14.7 100.0 14.7 2.2 16.9
15
Traslado de la materia prima pesada hacia la línea de 
producción 
4.6 5.0 4.8 5.2 4.9 100.0 4.9 0.7 5.6
16 Vaciado del producto pesado descongelado 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 100.0 0.5 0.1 0.6
17 Drenado hacia la mesa de producción 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 100.0 0.5 0.1 0.6
18 Búsqueda de materiales (canastillas) 7.4 8.0 7.7 8.3 7.8 100.0 7.8 1.2 9.0
19 Lavado de canastillas 9.2 10.0 9.6 10.4 9.8 100.0 9.8 1.5 11.3
20 Traslado de canastilla hacia la línea de producción 4.6 5.0 4.8 5.2 4.9 100.0 4.9 0.7 5.6
21 Búsqueda de balanzas grameras 7.4 8.0 7.7 8.3 7.8 100.0 7.8 1.2 9.0
22 Traslado de las balanzas hacia la línea de producción 4.6 5.0 4.8 5.2 4.9 100.0 4.9 0.7 5.6
23 Selección de producto 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.1
24 Codificado de piezas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 100.0 0.1 0.0 0.1
25 Vaciado del producto seleccionado en canastillas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 100.0 0.1 0.0 0.1
26
Esperar el llenado de la canastilla  del producto 
codificado 9.2 10.0 9.6 10.4
9.8 100.0 9.8 1.5 11.3
27 Control o supervisión del código codificado 1.8 2.0 1.9 2.1 2.0 100.0 2.0 0.3 2.3
28 Traslado de canastillas del producto hacia la balanza 4.6 5.0 4.8 5.2 4.9 100.0 4.9 0.7 5.6
29 Pesado del producto codificado 9.2 10.0 9.6 10.4 9.8 100.0 9.8 1.5 11.3
30 Búsqueda de dinos limpios 9.2 10.0 9.6 10.4 9.8 100.0 9.8 1.5 11.3
31 Traslado de dinos con hielo 9.2 10.0 9.6 10.4 9.8 100.0 9.8 1.5 11.3
32 Llenado de dino limpios con agua 9.2 10.0 9.6 10.4 9.8 100.0 9.8 1.5 11.3
33 Preparación de cremoladas (agua con hielo) 9.2 10.0 9.6 10.4 9.8 100.0 9.8 1.5 11.3
34 Vaceado del producto pesado y codificado a dinos 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 100.0 1.0 0.1 1.1
35 Llenado del dino con producto codificado 36.8 40.0 38.4 41.6 39.2 100.0 39.2 5.9 45.1
36
Traslado del dino con producto codificado a la siguiente 
área 4.6 5.0 4.8 5.2





Suplementos Tiempo tipo 
o estándar
FORMATO DE REGISTRO DE TIEMPOS  
EMPRESA: Empresa Seafrost S.A.C.
PROCESO DE OBSERVACIÓN: CODIFICADO DE CAMARÓN (MEJORADO)
INVESTIGADOR: Roberth Sandoval Merino
N° Descripción de actividad 



















1 10/09/2020 4500.0 5000.0 90.0% 4500.0 90.0% 81.0%
2 11/09/2020 4200.0 4500.0 93.3% 4200.0 84.0% 78.4%
3 12/09/2020 4300.0 4700.0 91.5% 4300.0 86.0% 78.7%
4 14/09/2020 4100.0 4400.0 93.2% 4100.0 82.0% 76.4%
5 15/09/2020 4250.0 4600.0 92.4% 4250.0 85.0% 78.5%
6 16/09/2020 4400.0 4800.0 91.7% 4400.0 88.0% 80.7%
7 17/09/2020 4150.0 4500.0 92.2% 4150.0 83.0% 76.5%
8 18/09/2020 4800.0 5000.0 96.0% 4800.0 96.0% 92.2%
9 19/09/2020 4650.0 5000.0 93.0% 4650.0 93.0% 86.5%
10 21/09/2020 4700.0 5000.0 94.0% 4700.0 94.0% 88.4%
11 22/09/2020 4500.0 5000.0 90.0% 4500.0 90.0% 81.0%
12 23/09/2020 4900.0 5000.0 98.0% 4900.0 98.0% 96.0%
13 24/09/2020 4600.0 5000.0 92.0% 4600.0 92.0% 84.6%
14 25/09/2020 4750.0 5000.0 95.0% 4750.0 95.0% 90.3%
15 26/09/2020 4200.0 4600.0 91.3% 4200.0 84.0% 76.7%
16 28/09/2020 4800.0 5100.0 94.1% 4800.0 96.0% 90.4%
17 29/09/2020 4600.0 5100.0 90.2% 4600.0 92.0% 83.0%
18 30/09/2020 4100.0 4500.0 91.1% 4100.0 82.0% 74.7%
19 01/10/2020 4300.0 4600.0 93.5% 4300.0 86.0% 80.4%
20 02/10/2020 4400.0 4800.0 91.7% 4400.0 88.0% 80.7%
21 03/10/2020 4650.0 5000.0 93.0% 4700.0 94.0% 87.4%
22 05/10/2020 4800.0 5000.0 96.0% 4800.0 96.0% 92.2%
23 06/10/2020 4700.0 5000.0 94.0% 4700.0 94.0% 88.4%
24 07/10/2020 4800.0 5000.0 96.0% 4800.0 96.0% 92.2%
25 08/10/2020 4900.0 5000.0 98.0% 4900.0 98.0% 96.0%
26 09/10/2020 4750.0 5000.0 95.0% 4750.0 95.0% 90.3%
27 10/10/2020 4650.0 5000.0 93.0% 4650.0 93.0% 86.5%
28 12/10/2020 4850.0 5100.0 95.1% 4850.0 97.0% 92.2%
29 13/10/2020 4900.0 5000.0 98.0% 4900.0 98.0% 96.0%
30 14/10/2020 4800.0 5100.0 94.1% 4800.0 96.0% 90.4%
PROMEDIO 4567 4880 93.5% 4568 91.4% 85.5%
MÁXIMO 4900 5100 98.0% 4900 98.0% 96.0%
MÍNIMO 4100 4400 90.0% 4100 82.0% 74.7%


































GUÍA DE OBSERVACIÓN DE EFICIENCIA Y EFICACIA
INDICADORES












INVESTIGADOR: Roberth Sandoval Merino



















Anexo 13. Evidencias fotográficas de la aplicación del estudio del trabajo en el 
proceso de codificado de camarón en la empresa Seafrost S.A.C. 
 




Línea de producción 










Abastecimiento de los materiales  





























Llenado de agua con maguera                                                    Llenado de agua con tubería  
















































































Entrevista al jefe de turno  
Respuestas:  
1. Consiste en separar una y cada una de las piezas por tallas y medidas de 
acuerdo a las medidas estandarizadas por parte de nuestros clientes, las 
actividades que no agregan valor en esta parte del proceso de codificado, 
es el armado de la línea de producción y los suplementos que en este 
caso nos referimos a los tiempos libres que se utiliza para los servicios 
higiénicos y los alimentos  
2. En este caso el tiempo improductivo por el trabajador, por salidas 
innecesarias durante el proceso del codificado del camarón y el 
desabastecimiento de materiales que continuamente el trabajador 
concurre en ir a recoger su material de trabajo  
3. Las principales causas que vemos en este proceso del codificado del 
camarón es el desabastecimiento de materiales y el espacio reducido 
La productividad nosotros hemos visto que no ha sido tan buena, se 
mantiene, pero si queremos aumentar la productividad necesitamos 
aumentar los requerimientos del personal en la implementación de sus 
materiales específicamente en esta área, además el buen trato al 
personal (ambiente laboral agradable), está haciendo que de apoco 
tengamos una productividad aceptable para la empresa, donde nuestros 
codificadores sean eficientes para este tipo de trabajo. 
4. Bueno respecto a la normativa técnica en este proceso solamente nos 
enfocamos en la NTP 041006 es fue revisada en el 2010 y que nosotros 
aun la tenemos vigente aquí en la empresa, puesta esta normativa nos 
ayuda en lo que es saber o tener conocimiento sobre el manipuleo de 
crustáceos frescos. 
En gestión de riesgos laboramos con la ISO 3100 donde nuestro objetivo 
principal es remediar o prevenir los impactos del medio ambiente que 
puede originar el proceso del codificado del camarón, en tanto salud 
ocupacional nos enfocamos en el bienestar de nuestros trabajadores y 
utilizamos la ISO 45001 donde tenemos como objetivo evitar las lesiones 
que los trabajadores pueden tener en la hora de su trabajo  
5. Tengo el conocimiento que existen maquinas codificadoras pero por 
ahora la empresa no desea invertir en una de ellas pues pensamos 
también en el personal que usamos como mano de obra y al adquirir una 
de ellas estaríamos dejando gran parte del personal sin trabajar, sin ganar 
por parte de ellos y si desearíamos llevarlos a otra área de trabajo, nuestro 
problema ahora sería el aumento del personal en esa área y el tiempo que 
llevo aquí laborando una de las medidas principales para incrementar la 
productividad en el área de codificado es implementar el espacio y los 
materiales donde ellos se encuentra laborando ( tener cerca su material 




Entrevista al supervisor del área 
1. Tengo el conocimiento sobre la última norma que se enfoca en el 
manipulo de crustáceos frescos, según esta normativa es la que a diario 
aplicamos en el proceso del codificado del camarón  
2. La empresa aún no ha generado la instalación de estas maquinarias 
debido a los altos costos que la instalación de ella requiere, pero debo 
resaltar que en un futuro estamos enfocados en un cambio radical. 
Cabe mencionar que la empresa aun queriendo instalar esta máquina en 
la cual sería muy productiva, tienen en cuenta que al instalar esta máquina 
puede reducir un 90% el personal que ya tiene ejecutando estas tareas, 
es por eso que aún no se hace el cambio de la mano de obra por la 
tecnología (a la instalación de esta máquina) 
3. No, pues están llegan en block totalmente diferentes y ninguna de ellas 
llegan con las medidas estandarizadas debido a que los proveedores 
solamente se encargan de mandar el producto y es aquí donde nosotros 
lo recepcionamos y especificamos las medidas o tamaño según nuestro 
desea tener en el producto   
4. El trabajo Diario implica obtener conocimientos para realizar dicha 
práctica, talvez no con la experiencia de los profesionales, pero si con el 
trabajo cotidiano de los trabajadores y el mío propio, realizamos esta 
actividad diaria y en conjunto para lograr una mejor productividad de la 
empresa, en pocas palabras utilizamos nuestros conocimientos empíricos 
diariamente  
5. Nuestros clientes a quienes la empresa le entrega sus productos, siempre 
solicitan que el producto llegue con las medidas estandarizadas, las 
cuales son 0-12 12-16 16-20 20-25 donde estas medidas son las más 
solicitadas por parte de nuestros clientes, pues en el mercado de ellos a 
tener esta separación por lotes y por códigos, de una u otra manera se le 
hace más fáciles para la venta de este producto  
6. De que estamos entregando un buen producto, en buen estado, con todos 
los controles de calidad que todo producto requiere, con la cual damos fe que 
nuestro producto están garantizados para el consumo humano y al mismo 
tiempo evaluados bajo las medidas sanitarias. 
 
 
 
